









































S E G U N D A aa 
É P O C A 
F R A N Q U E O 
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NI LIBERAL NI DEMÓCRATA 
l a confianza 
de la Corona 
Canalejas y los antiguos 
favoritos regalistas. 
puesto que el inundo polít ico ha deci-
Hido no extrañarse de ninguna paradoja, 
'á nadie de sus habitantes «orprenderá 
que desde las c o l u n i a s de E l , ÜKBATK 
'demos una lección de liberalismo y de-
ymocracia á la cotttttnidad krol>erntt.ie 
E s t a comunichid Rohcrnante, (y su jefe 
cu especial), cometen la mayor de las 
usurpaciones desaforadas al intitularse B-
htt'&l y demócrata. 
No es preciso colegirlo de sus hechos, 
fiasta recoger sus confesiones de parte 
para mostrar que es despótica y o l igár-
quica. 
Ni tema el Sr. Canalejas qne vayamos 
& bucear en los Diarios de Sesiones de 
años atrás. S u excelencia concede poco 
j>rccio á lo que sostuvo en "la opos ic ión , 
y cuando le prueban que en el Poder or-
dena y practica todo lo opuesto» ju/.ga 
salir airoso del paso cuehuí le tcando acer-
ca de lo fácil que es encontrar contradic-
ciones entre discursos pronunciados en 
VíHstintos tiempos y varias circunstancias. 
Só lo usaremos g labras de... ayer, eo-
íuo quien dice, suyas ó de los suyos, en 
X-l acto rellejo de apoya! .e y hacerle 
' - ^ I sefLoí ministro de Estado, hablando 
hace dos días con los periodistas de San 
í í cbast ián , aseguró que una vez firmado 
Convenio hispano-franees, el Sr. Cana-
lejas cumpliría el programa que tremoló pitó de línea, habiemio salidor el vapor I'a-
t u el discurso de la Corona. Para ello, á "«""í eu busca de más refuerzos, para trans-
poitarlo.s á Nicaiayiui. 
A s e s i n a t o de c i n c u e n t a s o l d a d o s ñ o r -
t e a m e r ¡ c a n o s . 
lAiM>ai ; s 30. i r . 
I'ubliea Dciily Express un despacho 
de Panamá, dicirmlo que circula eu aquella 
capital el rumor de que LiSui sido muertos 
50 solcLulos norteamerícaucs en Niearagua. 
Una car ta 
de Su Santidad 
POR TW/éOK/VKO 
KOMA. y*. 19,50. 
Fíl IVintífu^ ha enviado uu telegrama a i 
Congreso Catcdico de Tiento, recordandt» que 
el fin primordial del Cougretio es el de afiati-
zar en el án imo l a s sublimes doetrin.us ael 
Cineifieado, formar orgHtiizacioncs ngtíéoA 
i a < l o i a s de la juventud, reafnmar e l deiccho 
d e los tnstiauos á las i n s t i t u c i c M i e s |Kj |>iila-
res 3' iMiKiirai e l dc-sen v o l v í m i e n t o de la 
Prensa eatóliea. 
l;A Santo i'adre OOOcede su bendición t> 
iudi» lo - eátogM&tSlad^ es|>eraudo (pie el Con-
greso reportará bienes morales y materiales 
á sus liijos. 
Un p e t a r d o e n l a i g l e s i a . 
ROMA 30. 20. 
Bta la «.iinful de Malino, p róx ima á Ro-
ma, explotó un [iclardo dentro de la igle-
sia, proiluciemlo graves daños y gran páni -
eo entre los liahiL uite.s de aquella localidad. 
Se atiiliu.ve la explosión á los manejos 
ciiiuinales de los at i t -úbrivales. 
Prcpárans i g i t . i . i . . - . liiueioues expiatorias. 
F R A M O I S G A M O S O A P U O H I M O S 
ü O S H W O S D É S A f l p H ñ f l C I S C O 
Bp* sü 
T R A B A J O D E M I S I O N E R O S 
UNAS L Í N E A S E N SU H O N O B 
S A N S E B A S T I A N 
L o que dice 
el Sr. Parroso 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
L A R E V O L U C I O H 
t u 
pesar de las conjuras de los diputados y 
ex ministros de la mayoría , y á pesar del 
idescontcnto general del país, el Sr. C a -
nalejas cuenta con «la confiau/a de la 
Corona». 
Frase es ésta que no se ha caído de los 
labios al presidente del Consejo desde que 
locupó la codiciada poltrona. E n muche-
dumbre de momentos difíci les, cuando se 
jte dividían los ministros y se veía obliga-
do á plantear siete crisis, cuando la ma-
yoría se negaba á votarle la supresión de 
los consumos, el impuesto de inquilinato 
y el plan de carreteras, e t c . ; cuando sus 
diputados, los presidentes de las Cámaras 
Xf el Senado repugnaban la conces ión de 
í o s suplicatorios y organizaban un verda-
idearo plante contra el proyecto de tas 
fuancomunidades, en esas y otras ocasio-
!nes el S r . Canalejas no retrocedió, no se 
'desvió, no dimit ió . Iba, hablal>a á Don 
Alfonso y volvía á las Cortes con una 
5' la misma cantinela: ((Tengo la con-
f i a n / a de la Corona, seguiré en el banco 
'azul y haciendo lo que cu gana me ví-
aiicrc». 
A l otro partido gubernamental con no 
o í ro argumento ha compelido siempre á 
darle el quorum. 
Y por lo que toca á España , á ta opi-
jaión, ni de pulsarla se cura, iuiponiéndo-
ie leyes tan odiosas como la subida del 
tal>aco, la del impuesto de inquilinato, la 
e levac ión de los transportes, la impuni-
Idad de los asesinatos de Cullera, la per-
secución de los emigrados portugueses, 
BUS mujeres y niños , y las baldías y aver-
gonzantes humillaciones bajo los pies de 
lrrancia y hasta de los de Portugal. 
Todos braman, todos gimen, todos ame-
nazan. . . ¡ A h ! Pero él ((tiene la confian-
fea de la Corona». 
No desentrañemos mucho el sentido de 
esta frase. Si penetráramos en é l , lo eu-
icoutraríamos s inónimo del de esta otra: 
I<ÍA la fuerza ahorcan.») 
Pero supongamos que esa confianza ha-
sido y sea y cont inúe en lo futuro 
Bicndo una realidad espontánea, libérri-
tna. decidida. 
LK-ga á mis manos un pequeño tomo, que 
contiene el itHorme presonlado al cfcx*elentj 
simo señor tloeíoi Fiatieisco Ka^oinsi 
A r /ah is jK» de Mira y delegado aposlóik'o di 
Colombia, por el prefecto apostólieo del Ca 
que tá , fray Fidel de Montelar, acéica de ¡.as 
Misiones caJólkas en el Caqiulii y l'uluuia 
yo, dirigidas por loa reverendos padres ca 
p-iich'nws. 
Con el mismo llegan lambk'u ejeiuplaie. 
de periótlieos eolombianos^ aue tratan de 1; 
magna obra que en la parte orien'al de la 
República están realizando l o s í raneiseanos 
canachinos misioueios. 
Y uno y otros robustecen eou su kctuia. 
la ¡dea arraigadí^i ina (p ie tuve . i a i i j f c . [e 
ro uiás desde que deteimin ivi is eireunstan 
eias de mi vida me p u s i c T o n en contacto e o » 
los venerables liijos de San Francisco, se-
gún la eufll, estos héroes ical i /an, po i (.1 c 
diencia á ss eaU'diea m i s i ó n , una obra dt 
las más gra.ndes que para benelicio de 
1 lummidad eabe cpie sean ejecutadas; lau-
to, qile tiene las dos m-ás altas linalidadcs 
á (pie Unía labor liumana puede aspirar, á 
saber: e l t r iunfo de !« vei(ladera t - t a p ó a > 
el progreso material del l istado; finufraaÍKS 
que e n su cónjunfo siignificau senciUamen-
te la prosperidad moral y material de la re-
gión en que los misioneros aplican su a(t i 
vklad ereeiente 3' sus i n d M i i a b i - s cijeigí:iS 
+ 
De las ramas en, quie los fraueiseanos se 
dividen, una de ellas es la de los capuehi-
nos, dedicada á la predicación y á las mi-
siones. 
V eu cumplimiento de su celestial eometi 
do, los hijos de Asís espáreeuse por la haz 
de la tierra, atraviesan mares y continen 
tes, llegan hasta las legiones eu que acaba 
la civilización para empezar el salvajismo, 
y ©u ellas entablan la lucha denodada de su 
tesón anónimo, de su maravillosa predica-
cióu, de su abnegacióu sin l ími tes , de su 
sacrificio emento, contra supersticiones que 
tienen siglos de historia é iguo:amias te 
PARÍS ^O. 15. niibles y odios feroces, é instintos de hom-
Según u.u des»aolío recibido p o / c l l o m - bvc P ™ 1 ^ ™ y . rechaza tu iento ( t e ' tpdq !• 
nal. en Nicaragua han sido asesinacUs 50 ^ no ftCa t ^ l ^ i o n , baibane. aislamiento, 
soldados americanos de lo> que fueron en-1 G r n ? v ^ ú ^ ^" 'M' '^adores penetran 
viados para mantener el orden, por el Co- e11 ,a l l lcult«ra f,c aquellos seres hermanos, 
POIí TIÍI,I':».I<AKO 
E n v í o de t r o p a s a m e r i c a n a s . 
W Á s i i i N c . r o N 30. 
E| vapor California ha desembarcado en 
Corintio 350 hombres, cutre marinos y tro-
bierno de los Estados Unidos. ¡u» á sangre y á fuego- -de 110 ser á Saugn 
propia, sino con las armas de la jiaz, de la 
cultura 3' de la convicción, y dando á cade 
3o- com irea aquel trato, emple.iiulo agüella te 
lK-.,pac!ios de Panamá confirman el a sesi- rapen tica espirituaf xpie cada caso concreto 
nato de 50 marinos ameiicanos. [aconseja, los misioneros capuchinos van po-
co á poco infiltrando sns divinas ensem.n/.as 
entro los grupos de indios, hasta que éstos, 
en uu, magnífico avance, recorren todo el 
camino, Unía la distancia, todos los miles 
de años que les separan del resto de la l ín 
manidad, y se igualan á los hombres de la^ 
grandes ccutios civilizados, arrodi l lándose á 
•••—«—— líos pies del padre misioiieio y recibiendo ta 
„ 1 1 i , . . ^ • «ine tienen todo el sabor, toda la poesía, ta 
docer par les Üáéoe ^nhm-H do 1» Gnmja. 2o el encanto y hasta toda la d e c i r a d ó i i de 
NUEVA VOUK 
DE Mi CARTERA 
A L V O L V E R . , . 
el vionlo Jó 1» sicrm IIM hojas en los árboles, y 
los iittirnos niyfw do ra MA \m'>Knna » liiiii(iir,s,i & 
el liomiml" ilimunulian ;I.(|IIC1I:IH aliMiiodits y fin-n 
una leyenda pr imit iva . 
F,n el informe á que hace referencia el 
comienzo de las presentes l íneas , se dice 
histonaw corUsaim do otro tifiniK>, á las que (lió 
un interés rualsanr» la nota IÍCCIHÍOSII... 
E l mmisla lleva ai'm esiK-jados OH la reliiií» lo» 
l>in!olíaos valles. la>; prnlicus ttíím y los IMIHQIIÜS 
vírgenes do tierras del Norte, |»or dondo anduvo 
en brove iwén tes i s do ivlntiva holganza .. 
V sin embargo, un imperativo do tomperamento, 
una innata inclinación á centuplicar las impresif» 
nos, viviendo en una vida muchas vidas y sin-
tiondo do mi l oaoJot üvenosi IKHIC en su coracóa 
una nostalgia, do lucha y una ímpacieneift... por ol 
retorno apeteéídp. 
Fil «rápido» entro, al Un, majestuoso, en hm an-
dones do la estación del Norte .. Madrid, ante Kw 
ojos del etonfctH, surge atavia<lo OOQ sus alegres 
g:ila.s wraniegas, ofreciéndole la mas amable do 
sus sonrisiis, entro puestos dp liorcliaia y trunvíaa 
sin geuto. Fn (-(K-liero (li< pmitn interpela á «Furro 
Varga-», micntraít tCurro Vargas», arrellanado eu 
la típica «mniuiela», so dej^ llevar por la fue-sla 
K n el régimen constitucional, y, dentro 
de él, en el partido democrático y libe-: •, 
r a l , ¿cabe gobernar apoyándose sólo en ¡do hi"x J " * * * . . ' 
.ella, en la, confianza de la Corona, freu-l 1.~<P1f>0C(*. ql,0 ya « " ^ fl von . r . . . -
& á la op in ión del país, dividida v re-! 00 01 au^8a• cmMaáo ,m,> p i fn f t mhH< ,a * * * 
partida entre antiliberalcs, conservadores " • " ' í i " l l ^ o n i o un cigarrillo y volviendo b 
«Miú usU'-». FO-irepublicanos, socialistas y aun liberales, i ^ eI intcii61' M * * 
3aun demócratas , aun diputados dc la ma 
{yoría, aun ministros? 
¿ N o fuera más propia esa conducta dc 
igobierno del duque dc L c n n a ó del con-
de duque de Olivares, de Alberoni, ó de 
'Aramia, ó dc Mofiino, ó de (-odoy, que 
feólo atendían á usufructuar la privan/.a 
'dc Felipe I I I , de Felipe I V , de Felipe V , 
m Carlos I I I ó de Carlos I V , , reyes ab-
solutos, y regalistas, y que en teniéndola 
jen casa, reíanse de las leyes, de la justi-
)cia, del bien común, del sentir general y 
üol general dolor? 
Arr iba hemos recogido las diferentes 
fcoyunturas polít icas, y hemos insinuado 
Jas diversas leyes que el Sr . Canalejas ha 
impuesto contra todas las fuerzas vivas 
He' la nación: polít icas de todos los parti-
dos, y sociales de todas las tendencias, 
áSaliendo á crisis por ley y disposición im-
« f ó t a o t e legislativa ó gubernamental. 
'líes palabras del Sr . Prieto muestran 
)que proseguirá el sistema de mandar fren-
•le á lodos y contra todos, asistido sólo de 
}<(la coní ianza en la Corona», 
Concluyamos, pues, con una pregunta 
^ una afirmación: 
¿ N o equivale esto A una privanza co-
tólb la dc los favoritos dc los Reyes abso-
lutos? 
; Esto ni es liberal ni demócrata, y con 
.ello prueba Canalejas no alzarse á mayor 
¡altma que un Valevzuela ó Pa l iña (]c 
/toienor cuantía. 
« • •rs.T. 
E L K A I S E R , M E J O R A 
BURUN 30. 18,5. 
achí hfi í^0;17 qne * • 
S ( i 5 , ( I a í . m i P^eo en coche. í compn-
Us ver<alleM ,is asilo del misterio'y guardadoias a* Pc,r el íiíiuciscauo padre Montelar, á quien 
se debe la redención de las turbas salvajes 
del Caque tá : «Se han dictado serias dispo-
siciones para que n ingún cristiano muera 
sin recibir los Santos Sacramentos, y por 
distantes que tengan las chozas, vienen los 
deudos al pueblo para pedir al ^tisiooero 
vaya. á visitar sus enfermos. Se 1 na el 
sacerdote dc consuelo y dulce satisfacción 
al penetrar en aquellas espesas selvas, lle-
vando en su pecho al San t í s imo Viático y 
abriéndose paso con el machete para llegar 
á la casa del enfermo. Fos Misterios de 
nuestra Santa Religión revisten en aquellos 
desiertos unos caracteres de grandeza y 
de sencillez que embargan el alma.» 
+ 
Dije que la obra de los misioneros fran-
ciscanos capuchinos se refleja en un pro-
greso material nacional. Y aparte de que, 
en las que fueron nuestras colonias, tene-
mos ejemplos vivos y recientes, á los que 
malsanas codicias particulares y desdicha-
das administraciones oficiales trocaron eu 
desastres dignos, por muchos conceptos, 
del mayor lamento, en las propias regiones 
sudamericauas, á que los documentos por 
mí aludidos .se contraen, dióse recientemen-
te un ejemplo más , acaso el m á s formida-
ble y estupendo que registra la historia dc 
las Misiones Católicas. 
E l vasto terr i tor io colombiano del Caque-
tá está separado del resto de la nación pol-
l i na barrera infranqueable de a l t í s imas m o n -
t añas , qwe limitaba los esfuerzos dé cv in 
gelización de los Capuchinos, bien imposi-
bilitando su prolongación, bien contribu-
yendo al desvaneciiiueiito de todo fruto, 
cuándo por cualquier incidente, entre los 
que no signiíieaba menos el estado de gue-
rra permanente en Colombia durante un si-
glo, el misionero tenía que separarse de su 
grey. 
IC1 Tesoro nacional había gastado muchos 
miles de pesos para el estudio y plantea-
miento de uu camino cpie atravesara aque-
lla muralla graní t ica . Ingenieros y contra-
tistas pusieron á contribución su ciencia y 
su noble deseo de gloria y de leg í t ima e-.i-
Y<», la, verdad, se ino lignra, y lardón, que 
osto del veraneo os «na» más cpi^ j>ostm... Aquí, un 
suponer, esti aííp ba «haln'o» ^ás fresco y mita 
animnoiún y más jaleíllo (vanxis al < l ( x i r ) , rni» 
«cuoliqnier» playa <lo osas, con i mucho Casino y 
mucho baño do ola y muebd cndqrar». 
- ¿ D e modo quo no ha habido calor ea Madrid 
esto año? 
—¡bft Silx-ria, señorito! \Nt> so ha «conoció», 
cosa soiuojant<>! ¡V «cá» veiljert» y «cá» fostojo!... 
Poro «tóo» barato; como pasa en Madrid con los 
regocijos populares: «delantera do arroyo», y ¡al 
avío!... 
—Bien . , muy bien ..; pero, río ¿podrítis darle un 
palito a4 penco, (x ver si hacemos más camino?... 
—¡Sí. uciíor!... Dispense» usted; os QUO SO distrae 
uno con esto do la conversación, y á mí mo gusta 
informar al parroquiano. Poro. [ ahora vori usted! 
¡Ni un automóvil!... 
• Y. en ofocto, «Curro Vaigas» (k'jn el carruajo 
poco monos quo á media nocho... 
— i SerenoI... Soreno<'ió...ol... 
— I Buenas noches, señonlo, y f.ien venido I . . . 
—Gracias, liombre, Rincias. » 
—¡Qué bien quo lo babr'i idtyd «pa,s.«o» por o?M 
tieiT.'KS ele «In fresca»!... Diga usted; ¿y os de ver-
dad quo murien.n cienk. y pico do Immbuw «ea 
la galerna.»'.' 
—Sí, aproxiniadiiiuerito... . 
-Oiga iistod, HK-uoriti 
baña?... 
—jífonibre, no lo s i ' ! .. 
—¿Y qué (10 sabe de Canal.'i.is? A mí, ja v.-rd ul, 
no mo acaba de convt^iiCor . 
—Ni tú á mi niiip.N- 1 do quo tard<<i I MIÎ . tm 
abrirme, la puerta.. 
V osle os, kv:(or, Kjlndrkl, *•! M idnd fh< quo t¿$M 
at)omioaraos ft ralos, el Madrid quo noa encadena 
y nos «xpomo en la labor diaria, fatigosa y dura; 
pero ol Mwlnd (qw volv.-eiv á ^-.r, il-^ivs, como 
ftl«e que m qi^,.» y n (• •upert, nv^-wi-Ar, i^r-
dido,,, 
CURRO VARGA4 
SAN SKBASITAN 30. 14,10 
A l recihir hov á los periodistas el ministro 
de la r .obernaeióu, ha manifestado que no 
tenía ninguna noticia de interés que eomu 
DtCttl nos. 
Lo único que puedo decirles, en efecto 
¡añadió, es q'ttó he recibido del emhajadur 
l^s... ' Imlo moría ante ta falta de fe. í(os de E^spafia en Par ís KK) fréneos que, para 
espí r i tus se aeob udabm. Negálianse los familias de los nánfiagos dc U e i n u o , le en-
t apilales. V los siervos de Asís veían per- (regó A su paso por París el Sr. Moret. 
derse en el i n t u i t o , e i i . c iueui i i s lusti.- u i e ; ^ » , en el transcurso de la con versa-
musas, sus voces de aliento, sus excitac a>- cióu (pie COfi los rcporlers sostiun.), hubo de 
ues enérgicas . an uieiarnos el Sr. Barroso que tiene casi 
I.os es t ímulos poden).-»»-, (pie todo misi»»- ultimado, con propósitos de prcseULarlo á 
ñero lleva siempre dentro de su alma, hi - l:«s Cutes tan pronto como se re.inudeii las 
cieion el milagro, en és ta , como eu otros p;it 1 imentarias tareas, un proyecto de ley 
mil ocasiones. É&itre lq géneról l i i laridad, piovincial y municipal 
cutre la compasión públiea, qué 6m ¡oros, i ' i e i^mt . ¡do al terminar acerca de los rumo-
Ios tuvo, propusiéronse los Capuchinos del res reierenles á la probable y quizá próxima 
Caquetá realizar esa obra de atrevida inge-1dimisiéni del gobernador dc Barcelona, con-
niería, de pasmoso coste y de duración '¡n- '• t es tó el ministro: tte cierto (pie el Sr. Porte-
definid; 
A l principio 110 contaron sino con el tra-
bajo voluntario y subsidiario de algunos in-
dios del valle de Sibundoy. lluego, alguiios 
pueblos se unieron á la empresa. 
bos misioneros, al í ivnte de los indíge-
nas, abrían trochas eu las selvas, doruiian 
en los páramos , su frían las inclemencias 
del tiempo y la fatiga de los trabajos, y 
avanzabau .. avan/atmn... 
Kl (lobierno «.olonihiam», leeeiaiulo de la 
labor, envió dos ineeiiieios á examinar é-s-
ta. Él inhume emitido 110 pudo ser más 
conclnyeute ni satisfactorio para los e.-.íor-
zados constructores. 
Por no pasar los l ími tes propios de un 
ar t ículo periodístico, me veo privado de 
traiiseribir el informe de los comisionados 
tt'emcos. Baste decir que en él se reconoce 
la existencia de trabajos hechos á cerca de 
4.000 metros sobre el nivel del mar, desmon-
tes de selvas seculares, taludes, 47.544 me-
tros lineales construidos, 11.300 en eons-
t i uecióu y 6.400 en p lan ; desecación de te-
rrenos pantanosos, cunetas, pontones, terra-
plenes, p n e u t í s de 6 á 18 metros de luz. Se 
declara además la inmensa ut i l idad y el no-
table valor de b obra, y se excita al Gobier-
no para que se intense en llevarla á cabo 
por entero, haciendo constar que ilos ún i -
cos factores capaes de ilcanzar el resultado 
obtenido, tan favorable para el C.obijrno 
cumo benélico para la ciudad, son el celo, 
el prestigio y la buena dirección de los pa-
dres Misioneros Capuchinos». 
l i \ periódico I M Re conquista, de Pasto 
, la tiene deseos de abandonar el cargo, que, 
; tan á gusto del Cobierno y de todos, es tá 
de.-.empcñan(lo en la ciudad Condal. 
N a v a r r o R e v e r t e r v e n d r á e l lunes* 
SAN SHUASTIÁN 30. 15. 
Rn vista de haberle aplazado el Consejo 
de ministros convocado en Madrid para el 
luucs próximo, el ministro de Hacienda no 
saldiá paegi ésa capital hasta dicho día. 
Comunican dc Bchobia que él joven José 
Vicola, de doce anos, cayóse á una calera, 
pétecieuck) carbonizado. 
T o r o s . R o m a n ó n o s . 
SAN SIÍUASTIAN 30. 15,.>o. 
Ya se ha ultimado el cartel para el domin-
go. Se l idiarán seis toros de Santa Colonia 
por Gallito, Bienvenida y Caona. 
Ivl domingo> es esperado aquí el conde de 
Roma non es. 
3 3 UES 3FL I L Ü I I V 
POR TELÉGRAFO 
I n t s n t o de r o b o . 
BKIÍU'N 30. 10. 
En el palacio ducal de Carlerbourg se ha 
intentado robar el eofre-fort que guarda la 
valiosísima corona de la gran duquesa. 
Ha sido detenido y entregado á las auto-
ridades, como presunto autor del hecho, uu 
(departamento de Nar iño ) , al dar cuenta de funcionario de la Corte alemana, que gozaba 
la obra y de su entrega al delegado del pie- de confianza en la casa 
sidente de La República por el padre Mon-
telar, asegura que el camino abierto por los 
franciscanos será con el Itenipp «el piimero 
de los de su (.lase eu toda la República». 
Nobel y G u i l i s r m a I I . 
BI;UI,ÍN 30. 17. 
El redo!-presidente de la Universidad de 
California ha propuesto para el premio No-
Las Mirones son para la generalidad de bel, de la paz, al ICmperador Guillermo I I . 
las gen-tes aljj;o cpie aún es tá sin conocer, 
en l " la la plenitud de sus alcances y de 
sns méri tos . 
E l Estado, (pie por r i ' o i i e s de peso tiene 
más motivos de conocimiento, tampoco lle-
ga adonde debiera en ese sentido. 
l i s forzoso que los que ponemos nuestras 
plumas al servicio de causas justas, rompa-
mos una lanza, siempie que la oportunidad 
lo reclame, en favor de esos hombres ineóg-
ni-tos, seixarados de nosotros, cuya labor de 
titanes parece imposible al contemplar la tos-
cpiiedad de su ropaje y lo humilde de su 
oom postura. 
TOMAS t tEbOHDÓ 
No e.s l ; i primera ve/, (pie ha ocurrido un 
caso semejante. 
A PROPOSITO DE UN SUELTO 
U M . . . TRASTADA 
S U JUSTIFICACION 
Nuestfos lectores, á quienes no tenemos 
derecho á ofender usando de palabias de cier-
to géneio , es seguro que sabrán poner t í tulo 
adecuado á estas lincas, eu vez del que lle-
van ; sobie todo después de leer lo qne á con-
tinuación va expuesto. 
Anoche publicó un diario un suelto di-
que anónimo en su sección dedi-
información polí t ica, que copiado 
dice así : 
" L o s c a t ó l í o o ^ y n n a l e j a s . 
Los redactores políticos de la Prensa ca-
itólica. Síes . Mora, Cuesta y I l c . nández , en 
representación de El l 'nivcrso. El- feBBATE 
I y Prensa Asociada, están prgaaizaiidQ un 
Eos peí ¡(Vdieos de Para dicen que los per- banquete en honor del Sr, Canalejas, al (pie 
tidarios del senador Eourosodre incendiaron sólo podrán asistir los periodistas que hacen 
el edificio del periódico A Voz da provincia información de la presidencia, y tienen amis-
do ¡'ara, que asegura que hi si tuación de tad con el jefe del Gobierno, 
aquella comarca presenta caracteres revo-i En el batupiete, que tendrá carácter íuti-
. — ' — n o c i i e 
DHH BEBÉ BEífl lOClOiaDflrSr 
POR TKMO.U.Md 
Cnooni io de u n a R e d a c o i ó n . 




Una ojeada rápida á la Prensa 
cómico avanzada. 
I.os demagogos de Ea Hataille Svndica< 
liste, Ea Gnerre Sociale y l / H u m a m t é ba-
tallan y guerrean entre sí como perroi 
dogos. 
I'.s ta Iralcrnidad canina, que se mani-
fiesta á denleliadas. 
La Bataille Syudiealiste es un (logo de 
Huí déos, de mucho poder y ajilados (ol-
willos. 
Es curiosa la violencia con que se alocan 
los hermanillos de los diferentes grupos dei 
purtido socialista y revolucionario. 
La Bataille ha lanzado un manifiesto, 
vitando al proletariado conscienle á rene-
gar de loda política y hscer profesión dc fe 
exclusivam ente si ñ d ico lis i a. 
Sabido es que entre los diverso* grupos 
socialistas hay uno revolucionario, tfMj c'i 
lo fraccic'm ntés avanzada de la orgattizih 
ción socialista. Este grupo prediia e} (imi-
patriotismo, so pretexto de que la l'atiia es 
el mundo entero, predica ta desenu ín rn 
tiempo dc ¡guerra, arroja la bandera na io 
nal al estercolero, e le , ele. b'.l general en 
jefe de este grupa es Custavo l len-é . y su 
órgano Ea Gnerre .Sociale. 
E n otro tiempo, Uervé y faurés frálefrA-
zaban; hoy, faurés, que es un oporlimista 
de tomo y lomo, viendo el patriolisnui an 
alza y el antimilitarismo en baja, brfáfca 
doctrinas menos nuHfúles que cuaudo ZifUt 
era dios, y el ¡'anteón su templo. 
La Gnerre Sociale cree en los medias 9}» 
lentos: í / l l u m a n i t é , dc Jaurés, ere" cu th 
farsa parlamentaria y en ta acción letida-
ti va. 
Entre estas dos j a u r í a s . La Bátanle Syn 
diealiste se presenta echando á p e ñ o s todo 
política y predicando la acción social. 
A decir verdad. L a B a t a i l l e tiene razón) 
así tenga también colmillos poderosos i 
derrengar á sus adversarios. 
Ya es hora de que los trabajadores cotn. 
prendan cómo se burlan de ellos los parla-
mentarios socialistas, con sus quince mi' 
francos dc dieta. ¡A cualquier cosa dan ei 
nombre de dieta estos glotones! 
Sin la candidatura oficial, sin el aPoyt 
que prestan los prefectos, por orden LT no-
nis'erio. no habría en la Cámara vehrticith 
co socialistas uni'icados. ¿Cómo pretender 
que esos individuos. sin fortuna, sin inde-
pendencia, tengan audacia y conr i ción su-
ficientes para sustraerse de la InjHtencía del 
Gobierno, á quien lo-debrn todo? 
Así , la oposición socialista cu la ( l ima-
r a i s una oposición de ópera cómica. La Ba-
taille y sus amibos han caído, al f in . en la 
cuenia de ello, c invitan ahora á los abie-
ros á hacer, no polít ica, sino sindi-oUsmo. 
Invitación inú t i l , porque los Sindicatos 
han sido concebidos y formados para un fin 
exciusivamenle polí t ico, para servir los in-
tereses particulares de unos cuantos caba-
lleros explotadores, y no pueden servir pi-
ra olra cosa, si no se transforman enlei 1-
menle. lo cual es diffeit, si no imposible. 
Y. en resolución. La Bataille, qUe acier-
ta, indudablemente, ai seña lar á Itts obre-
ros la farsa de )os socialistas parlamenta-
rios, desacierla al recomendarles el sindica-
lismo rezoluvionario. 
i ¡'obres obreros, que, lucra de la* oiga-
nizaciwtes católicas, van de l.scila á Carib-
dis y del fuego á las brasas! 
EC H A URI 
lucionarios. 
D e s p u é s dei i n c e n d i e . 
R í o JANBIKO 30. 
Después del incendio del edificio del pe 
riódico ha ¡'rovincia. el gen t ío prendió fue 
go á la casa del jefe polít ico Antonio Le-
nto, no se hablará probablemcute de polí-
tica.» 
Como á nuestros lectores no se ocul tará , 
este suelto no puede quedar sin una total 
y completa aclaración, hecha, no por El- DK-
BATIÍ, á quien no afecLi, porque EL Di u.vi r , 
para desmentirla, tendría bastante con tomar 
Sr5!UiŜ SS?aPl!í*5l• ha qUul!Ui0 P ^ . ú n a determinación que fácilmente podrá su 
^ u ^ ^ gu T Q 'T V'"10 ' .""-.l^nerse. sino por el redactor encargado en 
C^^A.. 1 M*- "? f .t-i,uul ceuauos. ina cstas Imcas, y como á el le interesa de 
Según las ultimas noticias, reina tran- todo punto, esclarbcer esta si tuación que la 
quihdad en la población. I mala fe, sin distingos de n i n g ú n género le 
crea, tiene cpie hacer constar: 
i*» One es inexacto, de todo punto y to-
talmente inexacto, que es falso, que no es 
verdad y que falta á sabiendas á ella quien 
lo dice, que él haya tomado parte, ni ahora, 
n i antes, ni nunca en la organización dé ban-
quetes en obsequio al jefe del Gobierno. 
2.0 i juc esta vez, como en otras ocasio-
nes precedentes, al participarle los compañe-
D E P O R T U S A L 
POR TKM.;(;RAlfO 
ElSKOA 30. 13. 
y Rom o. .11 H ¿«o-
/ • ^ t E w r j B 
fe 
El ex presidente y ex ministro señores ¡ros de información propósi tos acordados á 
le ixeira de Souza y Alpolm, han negado íní r /n / / ; . ! i * ellos para realizar actos de 
terminantemente sean ellos los que, según CSe género, Se ha limitado á no desentonar 
uijcron alguno periódicos, piensan eu volver de lo que era acuerdo unán ime de colegas de 
a la vida pohtiea activa, dentro del actual todas tendencias con quienes convive á dia-
egnnen. , i r io , dentro de la relación personal y social, 
^uanio n Juan Franco, aseguran amigos !cpie es lógico tener en el necesario trato de 
i suscripciones' naciona- p ú l S . • ^ ^ & ,a vida g f * tle uua misma P a s i ó n subsis-
3-° tiue no ya eu nombre de EL DIÍMAII; 
—¡es tupendo absurdo!,—sino ni en el suyo 
propio—cuya significación política es bien 
conocida de cuantos compañeios juiitanienle 
con él trabajan, podría nunca organizar ac-
tos en obsequio de un polít ico de opuesta y 
radical significación, á quien dentro del res-
peto debido al adversario, combate, no pu-
dieudo seguir á sus colegas en proyectos de 
este género, más que á t í t u lo de compañe-
rismo y cortesía, como queda dicho; y esto 
t ra tándose , como se trata, de un acto que* 
carece en absoluto de toda trasccndcucia y 
dc toda significación. 
Esto, como justificación mía, ante m i pe-
riódico y mis lectores. 
• 
Ahora, por lo que al redactor del pariódico 
de la noche, en que ha aparecido el suelto 
que motiva cstas l íneas respecta, ún icanu nte 
una cosa: el desprecio más absoluto. 
Y esto 110 por su inconsciencia del perjui-
cio que pueda causarme, sino porque sólo 
el desprecio merece quien sabiendo que falta 
á la verdad lo hace, 61 sabrá con que miras. 
¡Es ese uu muy poco elevado procedi-
ipi^utoj 
E L F R A P í C E S . - S o i t a d . m e M ^ ^ l ' ^ i T i u i f l ^ ' . í x a m a r t e tojiu^ejtoiu. 
0 ® 8 i g r e s © 
E u c a r i s t i c o 
E L G A R D E N A L L E G A D O 
Su eiiiiuencia el Cardenal Van ttossutik 
legado pontificio, que p r e s i d i r á el XX11.' 
Congreso Lucarís l ieo, de Viena, saldrá dc 
Roma el día 9 de Septiembre, por la ma-
ñana , y pernoctará eu Poutatel. 
Tan pronto el Cardenal llegue á t e n i t o 
rio austríaco, será obsequiado por el presi-
dente del Comité de recepciones y por un 
enviado especial del Emperador de A u s t i u 
E^na Comisión sa ldrá á recibirle á Rekan 
v ink , á 25 k i lómetros de Viena, adonde lle« 
ga rá el día 10, á las tres de la tarde. 
De la estación de Oves sa ldrá en carroza 
de Corte, y recorrerá la M a n a n i l f e r í i e s e . 
pasando por el arco dc tr iunfo levantad., eu 
su honor. 
. Las autoridades civrles de Viena Saldrán 
á sa ludar le en la pla/a de la O p e i . i , | i 
donde se t r a s l a d a r á la comitiva á la* ( 
dral , en la que espera rá al legado ponli, 
ció el Cardenal Nag, Arzobispo de la capí, 
tal del Imperio austri ico. 
Desde la Catedral, donde se can ta rá un 
solemne Tedeum, i rá el Cardenal Van Ros 
sum al Palacio Imperi i l , donde será liospe-
dado, 
O X J E I S r O A . 
LOS EMIGRADOS 
Y «EL DEBATE'1 
POR TELÉGRAPO 
CüliNCA 30. 14,16. 
Acaban de marchar, para empalmar co i 
Cl eorreo de Valencia, los emigrados por tu ' 
gueses, cuyo viaje anunc ié cu m i confeicn 
cía de ayer. 
Ea despedida que se les hizo fué caiiñft 
sisima. 
En presencia de las autoridades repar t í 
una peseta cincuenta cén t imos por plaza, á 
cuenta de la Suscripción abierta por EL UIÍ-
ÜATIJ. R 
Eos emigrados socorridos se mostraron 
agradecidístmoK, vitoreamlo al ;peri6dioo. 
Eulre los emigrados iban odio imiicres, 
ocho niños de corta edad y ooho sacerdote^ 
En Araujuez, se les d i s t r ibu i rá un c in-
cho. 
A las ocho y cuarenta dc maüaua l l e g a r ^ 
los emigrados á Valencia. 
En esta capital queda todavía un centé-
nar de emigrados.—Acebo. 
I N C U A R T A PLANAs 
Sábado 31 de Agosto de 19U E L . D E B A T E AñoII.-Núni.303. 
LAS PEÍJEBAS 
DR L A 
EECJATA- CEUCEUO 
POU THLéciRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 30. 16,50. 
^sta mañana , á las nueve, se tUíV la señal 
de partida oára la rc^atn-cri^eéro cíe Bilbao 
á Caítwy-Umiales, tonrando paite en ella 
los Reyes, que p o t r o t e a b » » el Hispavia, y 
los Infantes Don Garlos y t)oíia Luisa, cjue 
patroneaban el Tonino. \ \ J * J K Á 
Escoltaban á los baiotnlros el Proserpina, 
el Tenor v el torcedero 45. 
A la ir.clia hóio í é I tvar anclas los ba-
lanclio?, se t-k^cncartenó un temporal, apre-
Barándose á regresar al >puerto el Giralda I I , 
Santander, R. C. tiarcélong // , Mi sue-
gra, , fCabó ¿Voyai, C / i j i ^ i t í . V vi-
f f i i / a , (iuc regresaron á Bilbao, al lado del 
remolcadot Urmag\dis4 
E l HiSpama y el Tonino, sin haeer caso 
del estado del ain- ni del mar, prosiguieron 
FU rumbo, con.^-niicndo licuar sin novedad 
1 Castro-Urdiales. donde se les t r ibuto un 
entusiást ico recibimiento. 
Momentos después Cw. de embarcar los 
Monarcasi y les Infantes, se oelCbTÓ el al-
mucr/.o orp'auizado en honor de Den Alfonso 
y Doña Victoria. 
A las tres embarcaroii éstas en Q\. Giralda, 
para fegreSM á Bilbao, con objeto de asistir 
al partido do pelota GK^aHizadti en el fron-
tón Kuskaldutta, en beneficio de las famihas 
de los náufragos de Bermeo. 
FcancraSes p o r l a s v i c t i m a s d é l a g a -
F e r n a . 
B1T.I3AO 30. 17. 
Esta mañana , á las diez, se celebraron en 
¿la Basílica de Santiago los solemnes fune-
xales organizados y costeados por el Ayun-
tamiento en Mfcfragíé de las v íc t imas de la 
-•alerna, presidiendo el acto la Corporación 
municipal , con su estandarte y bajo mazas. 
Asis t ían todas las demás Corporaciones 
Aciales, autoridades civiles, militares y re-
ligiosas y representantes oficiales de tóelos 
los pueblos de la nrovincia. 
La Socedad Coral cantó una misa de Rc-
quiem. 
En el centro del templo alzábase un sun-
tuoso catafalco, con figuras a legóricas y 
profusión de coronas y ramos de ñores na-
turales. 
Era tan numem-o el público, que umcln-
«itosts personas no pudieron conseguir sitio 
dentro de la Basílica, teuiendo que quedar-
se en el atrio. 
E l M u t o m ó v i l do S a r c i a P r i e t o . 
BlLUAO 30. 17,10. 
. A l dirigirse de Bilbao ú Castro-Urdiales 
e l ministro de Estado, para esperar á los 
Reyes, chocó el automóvil en que iba, con 
-tm t ranvía eléctrico, en la entrada del pue-
blo de Olaveaga. 
Por fortuna, no ocurrió ninguna desgracia 
personal, á pesar de quedar destrozado el 
vehículo que conducía al Sr. García Prieto. 
E n e l f r o n t ó n . 
BlUtAO 30. 19,5. 
Con asistencia de SS. M M . y de numeroso 
públ ico , se ha celebrado en el frontón el 
anunciado partido de pelota, á beneficio de 
las v íct imas. 
Xos Reyes fueron recibidos á los acordes 
de l a Marcha Beal. 
L a Reina Victoria y la Infanta fueron ob-
sequiadas con magníficas ramos de flores. 
E l partido fué á" pala, entre Bcgoñés y Go-
b r i , contra Chistu y Vi l laro , Ganaron los 
primeros. 
A continuación realizaren la* espatadau-
• zaris sus ejercicios y bailes t ípicos. 
Durante el segundo partido abandonaron 
los Rc3-es el frontón, d i r ig iéndose al Abra , 
€U sus au tomóvi les . 
E l r e s u l t a d o de Eas r e g a t a s . 
BILOAO 30. 20. 
Las regatas de Castro-Urdiales han teni-
do el resultado siguiente: 
Primer premio, Ilispania, de la serie de 
15 metros. De la de IÜ, ToninfS Do la ele 
8, Sogaiiuda. De la de 7, Alicante. De M 
de 6, Alfonso X I I I . 
De los Somierklasc, obtuvo el premio 
Cerceta. 
P o r ¡a d e r e o l i a . 
RIUJAO 30. 19. 
El ministro de Estado paseó, con un re-
dactor del periódico L a Gaceta del ÑOrU, 
que le in terv iuvó. 
A l pasar por el puente del Arenal , un 
guardia municipal advir t ió al ministro que 
ten ía que llevar la derecha por el puente, 
pues iba á la izquierda. 
E l Sr. García Prieto obeelcció, elogiando 
el proceder del guardia, que tan acertada-
mente daba cumplimiento á la£ leyes. 
to, es tán reconcentrándose aqu í fuerzas de 
la Guardia c i v i l . 
Sóíl ciuinieutos y, pico los obreros que 
huelgan". 
Espérase con ansiedad la determinación 
del ministro de Fomento. 
EN BARCELONA 
E c t u d i a n d o u n a f ó r m u l a . 
1 BARCELONA 30. 22,50. 
Esta tarde se ha reunido la Comisión de 
constructores de colchones metál icos y 
somntiers. Esta noche se reúnen los obre-
ros para estudiar la fórmula de anvglo , 
que «? conceder un real de aumento en el 
jornal , un 5 por mo del precio de la obra 
a los tejedores metálicos que trabajan á 
destajo y un 10 por 100 á los montadores 
que trabajan en análogas condiciones. 
EN EL EXTRANJERO 
E n oi B r a a i f . 
- SANTAS (Brasil) 30. 
• Quedan paradas en esle puerto, cu espera 
descarga ó iVscau'.a, inás de 50 vapores^ 
Han zarpado ya niuchos sin haber podido 
realizar operaciones; 
Los huelguistas guardan calma y correc-
ción. 
vSon enormes ya los perjuicios experimen-
tados por el comercio. • 
Notas de sociedad 
Dods. 
Muy en breve se celebrará el enlace1 de la 
señori ta Tcie-sa de Zubiría y Drizar, con don 
Alfonso Clmrmca y Calbetón. 
Ha regresado de Burdeos y Biarri tz la se-
ñora viuda de Astorza. 
—Se encuentran en Sevilla, donde pasa rán 
una temporada los marqueses de Polavieja. 
Han salido de Madrid: 
Para Guethary, la condesa del Zenete, y 
para E l Burgo, la señora de Monjard ín . 
Se lian trasladado: 
De Biarritz á Viehy, los condes de F ina t ; 
dé Sevilla á Chatel Guyon, el conde de 
Aguia r ; de Ginebra á Viena, los marqueses 
de Villamediana; de Vichy á San Sebast ián , 
' los condes de la Encina; de Lucerna á Gi-
nebra, doña Isabel Parres, viuda de Conde; 
de Cris t ianía á Stokolmo, les señores de 
Traumann; de Reinosa á Vichy, D. Manuel 
de Agui r re ; de Zuazo á Bilbao, D . Pedro La-
vín, y de Zarauz á Alba de Tonnes, D . Fran-
ei cv) Rodríguez Prieto. 
Hof ids s v«Fla«. 
Los duques de Léccra han dado un cotillón 
en el elegante hotel que ocupan e-n Zarauz. 
Asistieron á la fiesta, ar is tocrát icas fami-
lias de San .Sebastián y Biarri tz. 
—En Villares de Saz (Cuenca) ha falle-
cido la Reñora doña María Amalia Sando-
val y Melgarejo, marquesa de Valdeguerrero. 
—Confortado con los auxilios de la reli-
gión ha fallecido en su finca de Loboncs 
(Segovia) el excelent ís imo señor D . Enrique 
Maldonado y Carvajal Aceves y Téllez 
(Tirón, caballero gran cruz de Isabel la Ca-
tólica y macstiante de Sevilla. 
Reciba la distinguida familia del finado 
la exp r í s i ón de nuestro pésame. 
A D R I 
MOVUMIENTO O B R E R O 
L A S H U E L G A S 
POK TKLKr.RAl'O 
ra MURálli 
Uuo^Ba s o l u o t a n a d a . L a huoSga « n 
Á g u i l a s . L o s h u o r t s n o s y l a B e n e -
m é r i t a . 
MURCIA 30. 17. 
Se ha solucionado la pequeña huelga Hur-
fí'uhi entre los obreros que trabajan en la 
eoiistmcción del ferrocarril de Jumilla á 
Oe/a. 
iU gíoernat 'o: ha marchado á Aguila.s, 
para inte 1 venir cu la huelga que allí tienen 
declarada los ferroviarios, confiándose en 
que legrará un acuerdo. 
C< :nrnican de Bcniasan que un grupo de 
haertanos t ra tó de desarmar á una jxireja 
de la Guardia c iv i l , que vigilaba los riegos. 
Tno de lo': guardias d isparó , hiriendo á 
¡OH» de los agresores, que fué detenido, en 
uuión de les demás . 
+ 
MURCIA 30. 20. 
Ha mejorado algo la huelga de íerrovia-
IÍCAS de Aguilas. 
I . ! gobernador ha propuesto la formula de 
arregló que dictaron los obreros, á la Com-
p a r a aceptándola cu principio. 
^ ba reconcentrado la Beneméri ta . 
TO- . v ^ ^ i v • • V n c l v c n á reunir los obre-
ros e o n el director d e la Compañía . 
Cien e b ^ 7 « ^ « - d o s . i i . „ e i 0 0 4 a o 
l o s n u e l g u i a t a » . 
ÜVIKDO 30. i2)40. 
Cien huelguistas de la Duro^Pelgasra van 
A ser colocados en la fábrica de Micros. 
Ha nutnifestado el gobernador que reina 
tranquilidad en aquel centro fabri l , tnos t rán-
dose revoltosos tan sólo unos diez huelguis-
tas, cine realizan trabajos ]>a.ra que secun-
den el paro los mineras, si bien se cree que 
tales gestiones fracasarán. 
EN MOTRIL 
R e c o n o e n t r a c i ó n do l a Guardia c i v i J . 
MOTRIL 30. 9,10. 
Ante el temor de nocibles contingencia' 
coa motivo del paro de los obras del puei 
CONGRESO AGRÍCOLA 
POR TELÉGRAFO 
I n a u g u r a o i i n . 
PONTEVEDRA 30. 22. 
Hoy se ha inaugurado el Congreso agrí-
cola provincial, celebrándose sesiones para 
designar los ponentes, fijar el cuestionario 
y aprobar el reglamento. 
La concurrencia ha sido extraordinaria, 
reinando gran t iitusiasmo. 
E l presidente ha pronunciado un enérgi -
co discurso anticaciquil. 
Mañana y el 1.0 del p róx imo mes de .Sep-
tiembre se prosegui rán las tareas propias 
del Congreso. 
POR TELEÜRAl-O 
E l Rey da G r a c i a . 
PARÍS 30. 7,?-. 
E l Rey de (irecia esperado en ésta , 
donde conferenciará con Poincaré. 
C o m b í n a c i ú n d i p l o m á t i c a . 
PARÍS 30, 9,10. 
Según refiere L a Ubre Parole, el puesto 
que han de tlejar vacante M . Louis y mon-
sieur Gcoffray en las Embajadas de San Pc-
tersburgo y Madrid, respectivamente, lo 
tienoa solicitado ya un general, un ex minis-
tro, dos diputados y varie>s diplomát icos . 
Da a v i a c i ó n . 
PARÍS 30. 14,15. 
E l aviador BramUwong, que se proponía 
hacer el recorrido París-Berfín, se ha visto 
obligado á aterrizar en Berliez á causa de 
las graves aver ías sufridas en el motor. 
Un s u o e e o r a r o . 
PARÍS 30. 19,10. 
En los hangors de ar t i l ler ía de Terceniers 
ha ocurrido un suceso que permanece en el 
misterio, y del cual las autoridades no quie-
ren proporcionar detalles. 
listan o de centinela, sobre un mont ícu lo 
poco ek vado, el soldado Venouis, recibió tres 
disparos consecutivos que le hk ie ron de 
gravediul. 
vSc desconoce el autor y la causa de la 
agresión. 
E l c a y o . 
PARÍS 30. 20. 
La cruz que remataba la torre de la Ca-
tedral de Eseni, ha sido destruida por u n 
rayo, así como también la balaustrada de pie-
dra del ábside. 





En la estación- del Empalme de Almen-
drieos se incendió un vagón del tren mix-
to descendente de Loica. La tranquilidad 
de un empleado evitó una coíástrofe, sepa-
rando el vagón del resto del convoy. .1 
Las causas del incendio han sido el ha-
berse incendiado, al caerse, unas botellas 
que conteníi'U un l íquido inflamable, pro-
pagándose á otras. mercancías . TodaS las 
mercancías allí existentes ardieron. 
E l "Alfonso Xl l l" . 
CÁDIZ 30. 13,15. 
Comunica por radiograma el cap i t án del 
Alfonso X I I I s que el miércoles,- á las ocho 
de la no íhe , navegaba sin novedad a 260 m i -
llas al Norte de la isla de las Flores, (Azo-
res). 
El Tiro de Pichón. 
ALMERÍA 30. 17,20. 
A las tres de la tarde se cont inuó la fiesta 
del t i ro de pichón. Las tribunas estaban 
ocupadas por elegantes y distinguidas seño-
ras y señori tas y por los invitados^ 
G;rió el primer premio, consistente en 
unos gemelos donados por la Diputac ión , 
D . Ildefonso Gniral , de Navarra; el segun-
do, una Copa de plata, regalada por el Ca-
sino, lo obtuvo D. Francisco Pérez Corde-
ro, de Almería , y el tercero, una cesta de 
viaje, cedida por 1). Gregorio Juaristi, fué 
ganada por I ) . Pedro Martes, de Toledo.^ 
Mañana se d i spu ta rán otros tres premios. 
Miiurte sórdida. 
I IUEI VA 30. 23,15. 
Ha fallecido el laborioso y honrad í s imo 
industrial D . Francisco ( iá lver ( n - n ^ ex-
jefe de los tradieionalistas de cHa capital y 
fervoroso y entusiasta católico, siendo su 
muerte sent idís ima. 
Tóelas las clases sociales asistieren á la 
conducción del cadáver , que se verificó esta 
tarde. 
T o r o s e n S a n í a n d e : 
POR TELÉGRAFO 
SANTANDER 30- i9>2o. 
vSe han lidiado esta tarde reses de Miufa 
por los espadas Pastor, Gall i to, Cocherito y 
Vázquez. 
E l primer toro, después üe^einco puyazos 
y de tres buenos pares de banderillas, lo 
inató Vicente de una gran estocada, que le 
valió una ovación. 
E l segundo, t ambién a g u a n t ó cinco va-
ras, y después de ponerle t es pares y me-
dio de banderillas. Gallito hizo una faena 
de muleta lucidís ima, matándolo de un pin-
chazo y inedia estocada elelantera. 
E l tc.cero tomó dificilmente cuatro puya-
zos, siendo banderilleado medianamente pol-
los chicos de Cochero, quien comienza muy 
bien la faena de muleta, cayendo ante la 
cara del toro, sa lvándole de una cornada 
Arvd l l i t a , due le hizo un gran quite, que 
fué aplauelido. 
Cocherito pros iguió dePcompuesto la fae-
na, soltando un bajonazo, y luego, inedia 
estocada, que ma tó al bruto. 
E l cuarto cumpl ió medianamente con los 
varilargueros; al ser banderilleado. Pata-
tero fué derribado, sufriendo varios pisoto-
nes, pero resultando, afortunadamente, ileso. 
Vázquez trastea, y al entrar á matar re-
cibe un tremendo varetazo en el pecho, sa-
liendo con la camisa rota. E l matador se 
encorajina y da una magnífica estocada que 
le vale una ovación y la oreja. 
E l quinto recibió cuatro puyazos y cuatro 
pares de rehiletes, pasando á la jur isdicción 
de Pastor, que después de una faena luci-
da se deshizo de su enemigo con un pin-
chazo perpendicular y atravesado, a 
E l sexto entró seis veces á los piqueros. 
Tomó los palos Gall i to, pvendiendo par y 
medio de banderillas, terminando el tercio 
los banderilleros de turno. 
Grdlito tomó los trastos de matar, matan-
do *al bicho de un pinchazo, echándose fue-
ra, y dos medias estocadas. 
E l séptimo a g u a n t ó seis varas y dos pares 
y medio de rehiletes,««pasando á manos de 
Cocherito. Kste dió media estocada, que por 
no ser suficiente i n t en tó descabellar, desis-
tiendo y entrando nuevamente á matar, sal-
tando el estoque. Dió, por fin, muerte al 
toro. Cochero, con media atravesada. 
E l octavo de los lidiados tomó cinco varas 
y tres pares de banderillas. Vázquez dió 
fin del toro y de la corrida con media es-
tocada delantera. 
Los miuras, muy bien criados y bravos, 
fueron difíciles de banderillear. 
L a Plaza estaba rebosante de gente, cons-




[ ta i la y loa a z u c a r o * . 
BRUSELAS 30. 
, I tal ia ha acordado darse de baja en la 
Umón Azucarera el día 1.0 de Septiembre 
de 1913. 
Inaondlo en u n a f á b r í o a . 
TOEOESE JO. 12. 
En el muelle de Saint Fierre ha sido des-
truida totalmente por un incendio.-una fá-
brica de sombreros y gorras, asegurada en-
50.000 francos. 
No han ocurrido desgracias personales. 
E l fuego estuvo á punto de propagarse á 
la inmediata fábrica de telas, en cuyo caso 
las perdidas hubiesen sido considerables. 
L o a ffuueraios p o r B o o t h . 
LONDRES 30. 13,10. 
• Una masa enorme de gente ha asistido á 
los funerales del general Booth, general del 
Ejéici to de Salvación, testimoniando asi la 
s impat ía universal de Mr . Booth. 
Nuevo p a r t i d o . 
CoNSTANTINol'I .A 3o-
Se ha organizado un nuevo partido, (pie 
se llama Salvadores del pa í s , e-1 cual dará 
pronto al público su programa-uuiniiieslo. 
E n p e l i g r o . 
LONDRES 30. 
Cerca de Newrighen ha estado á punto de 
perecer ahogada Mad. IWurray, la cual se 
propuso hacer una excurs ión como pasajera 
en un hidroaeroplano. 
El motor de- éste comenzó á funcionar sin 
hallarse en su puesto el mecánico y escapó 
mar adentro, tomando la dirección de la 
desembocadura del río Melsey, donde la co-
rriente de sus aguas hizo volcar al hidr. -
atToplano; la señora Murray hubiera pere-
cido ahogada á no hab-r acudido pronta-
mente en su auxi l io dos lauchas salvavidas. 
C u a t r o d a t o R O í o n o s . 
BURDEOS 30. 18,5. 
La Policía ha detenido á cuatro ind iv i -
duos que, falsificando la firma de un ce-
nocido industrial , tratante en granos al por 
mayor, estafaron á diferentes sujetos m á s 
de óo.ooo francos. 
C n l o s PlrisBoaa. 
CERET 30. 
Un destacamento español , compuesto de 
un coronel, dos oficiales y cuatro soldados, 
todos armados, con siete caballos ó mulos, 
que llevaban una ametralladora, a t ravesó 
los Pirineos por el desfiladero ele Las Fal-
gueres y peruiaucció sobre la plaza del pue-
blo ele Lamanere, desde las doce del d ía 
hasta las tres de la tarde, marchando las 
referidas tropas por el desfiladero de Mal-
:"L:IS. Se ha abierto una in íormación. 
A t r o p a i l o de u n o a e a p & ñ d l o s . 
CERRERE 30. 20. 
F>la noche, un tren de viajeros arrolló á 
u n gnipo de vendimiadores españoles, que 
atravesaban á pie el túne l de Banyul-Sur-
,Mer, resultando muertas Rosa Sauz, de cua-
1 renta y nueve a ñ o s ; Josefa Bigiias, de trein-
ta y dos años , y gravemente heridas, tres 
jóvenes . 
Las víc t imas fueron llevadas á Banyul-
Sur-Mer. 
á los m á s ínfimos grupos que ven á lo le-
Así, el sáb ulo, un grupo de tino» JS ma-
rroquíes {&: presentó en una bina distanie 
dos ki lómetros del campamento. Los caño-
nes de t i ró- rápido estuvieron disparando so-
bre la altura cerca de una hora, aunque 
los moros desaparecieron á los primeros ca-
ñonazos. - . . -1 
E l domingo fué atacado seriamente el 
campamento por unos 2.000 kabilenos ven i -
dos de la parte de Tedia. Comenzó e tiroteo 
á las seis de la m a ñ a n a y hubo muchas ten-
tativas de asalto al campamento, l legándose 
á luchar cuerpo á cuerpo en vanas ocasiones. 
E l enemigo no pudo ser rechazado hasta ei 
medio día , después de seis horas de com-
N ¿ se conoce las bajas-de los kabileñoa 
en ésta acción, pues lucharon casi siempre 
aprovechando los-accidentes del terreno, ^ b i n i , con m u 
se llevaron sus'muertos y heridos sin que espiramk 
EOBO AUDAZ 
A 
LA LUZ DEL DÍA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 3o- 23-
En la calle del Asalto, una de las más <jô !« 
cunidas, 4pon comuniscar las Ramblas cou.' 
el I 'aralélo, ha sido cucoutiado, tendido en 
• el suelo, el joven italiano Vietorio Colum--' 
ga atada al cuello y casi 
v< Ivió en cí declaró Olle al saHr 
St'l as euímínas e^tán aisladas cn su campa- ¡ de- la fonda y pasar por allí , le rodeó un gru-
me-ntov hasta ahora no han recibido reíuer-1 p0 de dcsconofcidos, que le déjaron en aquel 
zea ni víveres, por lo cual debe ser muy 
precaria su s i tuación. , 
' Créese que pionto cambiará esta, pue.-- de 
toilas partes alluyen tropas á Mechra ben 
Ahu, adonde se . env ían asiniisnio muchos 
convoye» de víveres y municiones. ^ 
Nn so sabe con qué fuerzas cufuta el jalifa 
del Hiba, que espera ahora se le reuinn los 
eontingenU-s de- éste. Calcúlase e] total de 
lag d< s" harkas en unos 5 . 0 0 0 ho.nb'<-s, f i t r e 
lo- cuales éstáb 700 soldados de los que se 
licenció en Fez, -00 del tabor de Manabas 
y otros 200 de los de Mogador y Mazagán, 
todos ellos instruidos por oficiales franceses, 
I armados con fusiles Lcbel y provistos de 
abundantes municiones. • 
Además , la harka del ialifa se refuerza á 
diario con eontingentcs de los Rehainna,. y 
de los Tedia, t r ibu muy potente de la Chauía , 
que aún no pudo ser sometida. 
Témese que El Hiba se encamine al terri-
torio de los Tedia, pues ello agrava i ía de 
modo extraordinario la s i tuación, extendién-
dose la rebeldía por el Este, como se ha ex-
tendido por todo el Sur, y ouizá ganase todo 
el resto de la Chauía . A l parecer, Lyautey se 
preocupa de tal peligro y se dispone á hacer-
le frente. 
Como se ve por estos detalles, la si túa 
ción es grav ís ima y empeora m á s cada día,» 
T m—1—TT - ~ - ' 
Un aviso á !os ferroviarios 
1. soués de robarle una cartera con 
dociiuR utos* "y Joo pesetas. 
Fsto ha causado gran ext rañeza , por ocu-
r r i r el suceso cn pleno día y en esa calle. 
El g'Obernwdor, 'estimando también que <-a 
muy raro lo « rido, ha ordenado se ha-
gan nuevas ctveNgiiacioné», para inquir i r s i 
e., w d id el lai atraco. 
U¿< o r l m e n . 
BARCELONA 30. 23,30. 
Kn h . jaidi ius. del Parque, un sujeto, 
acompañado de umi mujer, d isparó vanop. 
tiros de- i e \ ó l \ \ r á Juan Estivo, dejá-ulolc 
grave. 
Se cree que la mujer fué la instigad > a del 
crimen. 
FOR T E U l C U A I O 
ATROPELLOS INCALIFICABLES 
Coiilra el alcalde de Lanjarói 
Un i e l s g r a r n a a 
Anoche recibimos un extens ís imo telegra-
ma suscrito por los enfermos que atiendeu 
á sil curación en el balneario de l .anjarón, de-
num-iando al alcalde de aquella localidad, 
COntrá el que formulan jus t í s imas quejas 
por la comisión de abusos intolerables, iuca-
lincable-s, inaguantables, que sublevan el áni-
mo é indignan á un tiempo. 
ivspeiamu., (fk- el gobernador de Granada 
y el señor m ¡ n u t r o de la Cobcrnac ión ' toma-
rán caitas en el asunto, procediendo en jus-
ticia. 
E l telegrama dice asi: 
«Señor director de EL DKÍIATE. 
CÓROOBA 30. II ,45-
El periódico catól ico E l Def^tsOr publica 
una carta de un obrero ferroviairo, qu? es 
una razonada y enérgica protesta contra la 
campaña disolvente que viene- realizando el Los que suscriben, enfermos que se en' 
'socialista Barda, escudándose tras los obreros cucutran en éste estabk-ciminto balnearia, 
ferroviarios. ' ¡protestan enérg icamntc ante la autoridad de 
I El euinuiiTcante ruega á sus compañeros I usted de los escandalosos atropellos que á 
que se adhieran á su iniciativa para pedir diario se realizan por el alcalde de esta loca-
l ia sust i tución como presideuie-de Barrio, que lidad, acompañado de guardias municipalea 
t i i siquiera pertenece al gremio de ferrovia- y de campo, registrando, á horas naturales 
Irios y se aprovecha de su cargo para mane- de paseo, á cuantas personas pasan ^ por l a 
jos políticos. 
POR TKLEGRAl-O 
T i e n d a s q u s m a d a * . E l ganepal A x ó . 
F a l l a o i m i a n t a . 
MKLILLA 30. 21,40. 
En el departamento de Segangan incen-
diáronse esta tarde seis t i endar .^ in ic iándo-
se el fuego en la ranchería de las fuerzas de 
Intendencia. 
Amuiuc estallaron algunos Cartuchos que 
tenía» los rancheros en los correajes, no hu-
bo que lamentar desgracia alguna. ¿aSiiSSS R<x!TI^ez y demás je íes del 
S S K f c ^ S S ^ * 8 ^ ]o* Peineros mementos, dictando órdenes .para la extiu-
^ u 'n"10,'101 ? a S u n t ° . Procedente de Ceu-
ta, ha llegado el geneml Axó, que v i e n í á 
mandar la bnggda de cazadores 
,1 ^ ^ P ^ ] <lcl ü ^ n Acuerdo ha fa-
llecido D. Mauuel Llopis , ],ij0 ^ general 
leí mismo apellido, que vino á cuidar á su 
'xulre, cuando se fracturó una pierua, con-
trayendo el tifus. 
Su entierro ha estado concnfri'Haúuio. 
U N " A R L E I C H " 
POR TELÉGRAFO 
CASTELLÓN 30. 
Reina gran entusiasmo, para el aphuh 
jaimista, que. se celebrará el p róx imo do-
mingo en Alcalá de Chisbert, con motivo 
de la bendición de la bandera de aquella 
Juventud. 
Se ce lebwrá una solemne misa de Comu-
nión, y de la oración sagrada está enear-
gaelo el virtuoso sacerdote padre Mileán. 
En el m i t i n hab la rán los diputados L lo-
rens é Iglesias; los propagandistas catala-
nes Roma, Viza y T r í a s ; de Valencia, L u -
cía y Aleón, y de Castel lón, Mingar lo y 
Bellido. Resuini rá los discursos el: presti-
gioso jefe regional, Sr. S imó , y as is t i rán 
al acto tóelos los Círculos de Juventudes y 
requetés, representaciones de los jaimistas 
de Cata luña , Aragón y Valencia. 
Todo el pueblo de Alcalá trabaja por el 
éxi to del aplcch. 
Apadr ina rán la bandera el Sr. Simó y 
doña Magdalena Colom, esposa del alcalde. 
Mañana sa ldrán para Castel lón carava-
nas de carros. 
Según los preparativos y el entusiasmo 
reinante, el aplcch de Alcalá será el acto 
m á s importante que hasta ahora se ha ce-
lebrado en esta provincia. 
M arrueeo i s 
POR TELEGRAFO 
G A R N I E R , V U E L A 
POR T E L É G R A r o 
HUELVA 30. 3?, 
En el segundo día de aviación se celebrit-
ron los vuelos anunciados, siendo p'-esen-
ciades por numeroso púb l i co , que llenaba el 
aeródromo y sus alretledores. 
E l in t rép ido Garnier efectuó un vuelo cor-
to , á causa de haberle hecho oscilar, cuan-
do estaba en el aire, una violenta ráfaga de 
aiTe. 
Demostró gran sangre í t í a , precipitando 
el aterrizaje eu terrenos de los maristas. 
ü i aviador no sufrió m n p í m daño , n i el 
aparato, destrozo alguno. 
orvvlíES1100 1€ t r i h " t ó calurosa ovación, 
qUe ver i f ican n ^ vuelos, 
K o M c í a a do L^aufiey. 
PARÍS 30. 0,45. 
E l Ccbierno ha recibido del general Lyau-
tey un telegrama fechado en Rabat el día 
28 por la noche, diciendo que estaban d i -
sucltas ya las dos harkas organizadas por 
el Roghi, al Norte de Fez la una y en la 
oril la derecha del Uarga la otra. 
Añade el parte que los notables de Fech-
tala se han sometido y han salido ya para 
Fez con objeto de rendir homenaje de plei-
tesía al .Sultán Muley Yusef. 
Muchos jefes regresan á sus tribus, ha-
ciendo obra de pacificación. 
Agrega el despacho que al Norte y en lac 
tribus de los Ourgas se nota m á s agi tación. 
E l Hiba y o u s p r i s i o n a r o s fratucases* 
PARÍS 30. 9,55. 
Dice Le Máiin que en los centros com-
petente^ persiste la creencia de que El H i -
ba respetará la vida de los subditos france-
ses que tiene en su poder, por hacerse car-
g.. el pretendiente de la tremenda respo.isa-
nilidad une sobre él pesara si no obnse de 
e:a suerte. 
E l R o u h í . L a s a l u d . 
PARÍS 30. 10,14. 
E l Roghi se halla entre los Hours, exci-
tando á la resistencia. 
E l estado sanitario, á pesar de los grandes 
calores, es bueno. 
G a s t i o n e s d a r a « n a t a k 
CASARLANCA 28 (vía T á n g e r ) . 
E l cherif Ournmni está empleando todos 
los medios posibles por obtener , la libertad 
de los prisioneros franceses de Man . k>.sh. 
Han comenzado ya las negociaciones direc-
tas con, E l Hiba . 
Se ha procedido al envío de fuerzas para 
defender la Chauía de posibles agresiones. 
T r o p a s é A f r i c a . 
PARÍS 30. 12. 
He Nimes han salido refuerzos para Ma-
rruecos. 
Pé Antiver marcharon dos ba ter ías y el 
38 dé l ínea, y de Niza también han salido 
más tropas para Africa. 
N a m b r a m l a n t a . 
PARÍS 30. 20. 
El coronel Henrys ha sido nombrado co-
mandante de la Caballería de las tropas de 
Marruecos. 
D a s d e M e z a g á n . 
PARÍS 30. 19,45. 
En una carta aquí recibida, procedente 
de Mazagán, se contienen los siguientes in-
te resanl í s imos detalles de la actual situa-
ción en dicho punto y en Marrakesh: 
«Las columnas de Mangin , Joseph y el 
Omrani se mantienen á la defensiva, atr in-
cheradas en zoco el Arbá de Rchamiia. Por 
el contrario, las fuerzas del jalifa de Muley 
Hiba abandonan la protección de las mon-
tañas , bajan al llano, y atacan ese campa-
mento, donde se han refugiado todas las 
fuerzas de la región, provistas de abundan-
tes cañones y ametralladoras. 
Esta s i tuación no favorece el prestigio 
de los franceses, y tenia la región de los 
Rehamna, pacífica á su llegada, es tá hoy 
en plena rebeldía. 
Tal convicción de la debilidad de los fran-
ceses tienen las tribus, que cada uno de los 
contingentes de la región, Cjue van á incor-
porarse á la harka, establecida en Ben Gue-
r i r , atacan el refugio de las tropas, que está 
á mitad del camino, entre Ben Guerir y 
Mechra ben Abu , que es la base de operacio-
nes en la región de los Rehamna, Hasta 
ahora, la harka del jalifa de Muley Hiba 
no ha efectuado un ataque en masa al cam-
pamento. 
Por lo antes dicho, se suceden los ataques, 
y es tal la nerviosidad francesa, justificada 
por el constante tiroteo y el no poder salir 
W tropa* de las tiinuheias. uue cañonean 
Los ingenieros Mnstriales 
carrete-i a donde se hallan c-uclavadas las fon-
das en que es tán alojados. 
Usta noche, á presencia de muchos de los 
que suscriben, se ha cacheado, por el referido 
alcalde, al administrador del balneario, quo 
iba acompañado de su señora, la cual ha te-
nido que sufrir la consiguiente alarma ; da 
En un sobre que ostenta el sello «üscueia io inotlo ^ ha cacilc<ltio á un maestra 
Central de Ingenieros Industriales.—l^abo- de obraá varios señores aquí residentes'.' 
ra tor io», recibimos los siguientes comum-; r.1 re(erj(]0 aicai(ie ha pretendido detener 
cados: ja] médico director D . Rosendo Castell, que, 
«Como aclaración de las noticias pub l i ca - . además , ha exhibido su carnet, ac red i tand« 
das por los periódeos de estos d ías , debo con él ser jefe retirado del Ejército y posee-
manifestar que la dirección de la Escuela jdor de la cruz de San Fernando; dicho señor 
Céntral de Ingenieros Industriales no ha ino ha opuesto resistencia á ser detenido en 
sido aceptada por mí con carácter definiti-j forma, á pesar de lo cual, el alcalde ha afir-
vo, y sí tan sólo una interinidad, en cumplí-1 mado, á presencia de varios de los cine sus-
miento del reglamento de la Escuela, á fin'crinen, que lo denunciar ía por delito de desa-
de evitar los perjuicios que á la misma pu- cato. 
dieran originarse en estos momentos por 
carecer de quien desempeñase las funciones. 
Debiendo hacer constar asimismo que ca-
recen de fund.nnento las noticias publicadas 
que se referían á trabajos hechos por los 
profesores para la no aceptación del cargo 
de director.—,E;J¡///O Colomina.» 
•Los catedrát icos de la Escuela Central 
de Ingenieros Indutriales, considerando de-
presivo para la dignidad de su cargo los 
conceptos que en t r aña el párrafo quinto de 
la Real orden de 27 del actual, en su pr i -
mera reunión acuerdan i r á visitar imnedia-
tamente al señor presidente del Consejo de 
ministros para anunciarle la presentación 
de un esento protestando del contenido de 
dicho párrafo.» 
i»——rao» • r • 
L O S S A L C H I C H E R O S 
U n a r e c l a m a c i ó n 
La .Sociedad general de salchicheros de 
Madrid, y en nombre de ésta su. presidente, 
D . Venancio López, ha elevado al Ayun-
tamiento de Madriel una razonada expo-
sición reivindicando la permanencia del 
convenio para exportar, con devolución de 
derechos, el tocino y grasas de cerdo pro-
cedentes de las rebcs sacrificadas y adeu-
dadas en el Matadero de Madrid, por esti-
m a r que la supres ión de dichas exportacio-
nes, sobre inf r ing i r un d a ñ o muy grande 
á un gremio que lo componen hoy cientos de 
industriales, habria de perjudicar notoria-
mente los intereses del A y u n t a m i e n ^ sin be-
neficiar al púb l ico .* 
Existe la errónea creencia cn este asunto 
de que saiprimiendo el derecho de exporta-
e-ión vendría á ser la misma la cifra de reses 
sacrificadas,. y el tocino .se vendería al }X)r 
menor á precios más económicos. Conviene 
destruir este error. 
E l consumo del tocino cn Madrid no pue-
de aumentar, según se asevera cn dicha mo-
ción, aun cuando se redujera el previo del 
ar t ículo de una manera extraordinaria ; lo 
que sucedería en este caso, sería que sufrien-
<lo una pérd ida mayor en el tocino, el ven-
dedor tendr ía que recargarla en el precio del 
magro, y al encarecerlo, se verificaría una de-
presión en su consumo, que obligaría á dis-
minui r en la misma projxjrción el sacrificio 
de reses con perjuicio de todos los intc-K^ ; 
Otro dato que •debe tenerse en cuenta: el 
industrial con el derecho de exportación 
desarrolla su industria, facilita al público 
lo. que el consumo exige y se coloca comer-
cialmente en condiciones de tlefensa al ni-
vel de los eomen-iantes de Valladolid, q í é 
disfrutan de depós i tos administrativos; de 
Barcelona, con derecho á exportar, ó de Ja-
bugo, que goza de libre circulación para 
sus m e r c a n c í a s ; siendo, además , digno de 
tenerse en cuenta que, en nuestro país , 
las poblaciones de alguna importancia con-
sumen grandes cantidades de fibra, pero es-
casamente el 50 por 100 de las grasas, 
mientras que todos estos excedentes enctien-
t ran fácil venta en la población rura l , don-
de es más fuerte el trabajo. 
Demostrado que todos los gremios de to-
das las capitales de provincia tienen dere-
cho á dar salida al sobrante de sus grasas, 
no hay razón alguna para que el de Madrid 
no lo tenga ; si el públ ico consumidor tiene 
derecho de comprar exclusivamente aquella 
parte de la res que m á s apetece, forzoso es 
aquí complacer y servir al consumidor ma-
dr i leño, y si el Ayuntamiento ha logrado 
l 'er noticias particulares saben, los que 
suscriben, que el propósi to del referido alcal-
de y de los que le acompañaban era coger 
a l médico director y darle una paliza. 
Ha podido evitarse el atropello gracias á 
la intervención del teniente de Caballería 
D . José Goicocvhea. 
Suplicamos á usted rápida intervención; 
á fin de tranquilizar á los bañ i s tas , justa-
mente a la rmados .—Lanjarón , 30 Agosto 
1912.—Juan Sánchez , secretario del Ayunta-
miento de Cuevas de San Marcos; José Goi 
cócchea, oficial de Cabal le r ía ; Antonio Sáu; 
chez, propietario, de Má laga ; Modesto Lót 
pez Inarte , canónigo magistral de la Cate-
dral de (/ranada ; Francisco Román , tenien-
te aleahle de Cuevas de .San Marcos; Isi* 
doro Hernámk-/, , de Andújar , mi l i tar reti-
rado ; Cristóbal Tard ío , propietario, de M o 
rón ; Ramón Varea, comerciante en M c l i l l a ; 
Joaquín Leiva, industr ial , de Granada; An^ 
gel Collado, de Cuevas de San Marcos1 
Francisco Cabrera, de Villanueva de Argai-
ga; Alfonso L ima , negociante, de Córdoba J 
Antonio Garrido, empleado, de Granada; 
Josi^ Malato, de Madrid ¡ Cecilio Núñez^ 
sacerdote, de Badajoz; Joaquín Hurtado^ 
medico m i l i t a r ; Juan Mart ín Agui lar , cate 
diá t ico de Medicina; Salvador Sánchez, Eu« 
genio Escribano, sacerdotes, de Badajoz; Jo' 
sé María H e r n á n d e z , propietario, de Table< 
te; Santiago Pernal, labrador, de Asuquen* 
za ; Celedonio Peña , industr ial , de Asuquero< 
za; Celedonio Mar t ín , párroco, de Tolos l 
Krancisco Fonse-ea, sacerdote, de Granadaj 
Juan Sánchez, José Trascastos, Antonio Ló-
pez León, propietario, de Sevilla; Fernání ' 
dez Ferrer y García , empleado de los Ee^ 
rr<Hnrriles Andaluces; Carlos Caro, propie' 
tario, de Consta nti na; Manuel Mart ínez , 
propietario, de Sevil la; Antonio Parras y¡ 
C.il Ouesada, propietario, de Torre del Cmi-
po; Eduardo Zamora, de Osuna; Rafael-
GónzáleS, industr ial , de Eci ja; Rafael do 
Torres, propietario, de J a é n ; Isidro Riva.<; 
Ramón Duran, Francisco Mart ínez , labra» 
dor, de Rute.» 1 
POR CORREO 
ClIAKARlNAS 27. » 
Ha terminado hoy la construccáón de í 
puerto común á estas islas, y que conmisto 
en un dique de 250 metros, ent ré la isla del 
Cungrcso y ¡a de fsalxíl 11, y otro, de 80 me-
tros, al Oeste de ésta. 
INGLATERRA Y EGIPTO 
POR Htit&GRAFO 
CAIRO 30. 
Desde Constantinopla, el iefe del partido 
nacional Mohamcrl bey Parid, ha dir ieido 
u la Sublime Puerta el siguiente teleerama: 
«En nn propjo nombre y en el de mucho»-
chos de Egipto, y el del Imperio otomano y. 
como el Gobierno egipcio ha acogido cst5 
acuerdo con su 'habitual impasibiliilud 
la polít ica inglesa, sin cuidarse de los dciW 
un mayor ingreso de ^00.000 á 600.000 pe-1 dios de Egipto y de T u r q u í a , llamamos hi 
setas, con el procedimiento de las dévolu- atención de V. A. hacia esta nueva agresión 
ciones, resu l ta r ía un contrasentido renun 
.y 
ciar á estas sumas, cuando tan necesita-
da de ellas se encuentra la Hacienda mu-
nicipal. 
con el fin principal de que V . A. no i gnóm 
lias miras ilc Inglaterra n i las intrigas de oue 
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l É m c i ó D j o l i t i G a 
DEINSTRUCCI9H PUBLICA 
Para atender a fastos de material pcxla-
gúgico han sido subveucionadas con 125 pe-
eetas las ^scnclas de primera cnsoñaiua de 
Saelices de Maj'orga (Valladolid) ; Curicl 
l/VaUadoiia) ; Navaln.ral de Tónnes ( A v i l a ) ; 
Ka va del Rey (Valladolid) ; Cc/uclos (Se-
govia) ; Vivero (Lugo) , y. con 200 pesetas, 
el Centro obrero de San Fernando (Cádiz) . 
PARA LOS HERIDOS DE LA GUERRA 
E l consejero de la Embajada de E s p a ñ a 
cerca del Vaticano, marqués de González, ha 
enviado al ministro de Estado, con destino 
á la surcripción á favor de los heridos de la 
guerra, la cantidad de 1.278 pesetas recauda-
das en dicha Embajada. 
UNA RECTIFICACION 
E l señor ministro de Fomento ha dir igido 
tina caita á h'.l l» iparcia l ; en la que dice: 
«En el número correspondiente a) día dv 
hoy de E i I m p a r t i j l , bajo el epígrafe «Los 
ferroviarios», se dice que «desde hace mas, y 
como consecuencia de las huelgas de ferro-
viarios que se han producido en algunas l i -
neas se nota malestar y descontento entre 
los elementos obreros de las l íneas centra^ 
les.» , 
Es cu efecto, verdad que la molestia y el 
descontento se nota en distintas esferas; pero 
110 lo es que haya habido aliom huelgas de 
lorrovianos en algunas l íneas, y como es su-
ticicnle pata mantener la intranquilidad la 
amenaza de aquél las , qué es lo que padece-
mos yo desearía evitar .que se aumentase 
con ' l a afirmación, de que las huelgas han 
existido en estos días , porque, sin duda, 110 
ge hace referencia en el suelto á que aludo 
á la huelga de ferroviarios ocurrida en meses 
-pasádos.» 
1 EXPEDIENTE APR03AD0 
Ha sido aprobado el expediente, y en breve 
Saldrán á subasta las obras de construcciún 
de los caminos vecinales de Sama-Eangreo. 
EL TRIBUNAL SUPREMO 
Se dice aue por ascender á magistrado del 
Buprcmoel actual fiscal Sr. Tormo, será de-j del ^CTar^^si^^gpbeÓiadci-
dignado para ocupar este cargo el 5f. Mon- de Gran Ca1mrÍA al comandante de 
\ero Villegas. u»m»* 
EL SR. MAURA 
(sios se concluyen y no se llega á un acuer-
do, vei lo que se determina.» 
«Por la noche, á las nueve, se celebró el 
m i t i n , y aun cuando no asistimos, una se-
ñora, nos dicen pidió que se anticipara^ la 
huelga general y que el paro empezara hoy, 
obligando á cerrar al cumercio en general, siu 
dist inción de clases n i artículos.» 
«Hoy, á las diez de la mañana , se echan 
á la calle varias señoras, acompañadas oc 
l iudguis tas ; hacen cerrar la plaza de abas-
tos, y se dividen en dos grupos, entrando 
en nuestra monumental Plaza Mayor, y con 
gritos, voces y otros procedimientos m á s 
duros, obligan á paralizar la vida de la i n -
dustria y el comercio, lo cual, visto por los 
agentes de Seguridad, tratan de disuadirlos, 
pero no hacen caso, y aquél los (los agen-
tes) se ven precisados á echar mano del sa^ 
ble, lo que nunca hubieran hecho, porque 
una l luvia de piedras les vino encima, y 
tuvieron que hacer algunos disparos, para 
que la gente huyese.» 
«El Sr. D . Mariano Muñoz, director de R l 
Adelanto, en esta plaza, cuaudo se dir ig ía 
al Gobierno á informarse de los sucesos, los 
manifestantes, que volvían de aquel Centro, 
le culpaban de haber sido parcial en el 
fdeito que sostenían obreros y patronos á 
favor de estos úl t imos, y bas tó sólo la voz 
de uno de los manifestautes para que , si no 
se mete en una casa que encontró abierta, 
lo hubiesen arrastrado, habiéndole alcanza-
de una pedrada en la cabeza, que al pron-
to se creyó m á s grave, quedando sólo re-
ducido' á una contusión.). 
«Las autcn-¡dades se reunieron en el A3mii-
tamiento, donde unos números do la Guar-
dia c iv i l de Infanter ía , algunos números de 
agentes de Seguridad y la Guardia munici-
pal, que tratan del asunto, y no quiero ade-
lantar juicios.» 
Información militar 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden concediendo el retiro al oficial 
primero de oficinas militares D . Luis Ce-
reas. 
Idem nombrando ajnulante de campo 
mi l i t a r 
Infante-
ría I ) . Juan Marín Foronda 
—Idem disponiendo que el teniente coro-
Dícese que el ex presidente del Consejo se ^ Estado Mayor, D . Sabas Alfnro, c?*e 
udante de campo del gene-
del Gobierno mi l i t a r de 
propone i r á Mondariz para. hacer uso de cn e| cargo de ay 
iquellas aguas, y que después pasa rá unos , rai sc.oUlulo jefe 
días en Villagarcía al lado de su hija Marga- | Menorca 
r i ta , esposa del diputado D. Benito Cuesta. 
LLEGADA DE CONSEJEROS 
Idem concediendo dos meses de Ucencia 
por asuntos propios, para el extranjero, al 
comandante de Artil lería D . Gonzalo Orases 
Para asistir al Consejo de ministros, que y Saavedra. 
á las tres de la tarde del martes ha de cele- j -^Menf nombrando ayudante de órdenes del 
brarse en el ministerio de la Gobernación, j gCnciai'(]e brigada D. Joaquín de la Llave, 
Ik í rarán el lunes los Sres. Navarro Reverter j a i capi tán de Ingenieros D . Joaqu ín de la 
;cs l legará el Sr. García , i j ave . y Barroso, y el martes 
Vrieto. 
UNA INVITACION 
—Idem concediendo licencia para contraer 
matrimonio al segundo teniente do Caba-
E l Gobierno español ha aceptado la invita- |J^ría (escala reserva) D . Miguel Mora Mar 
ción que se le ha hecho para asistir al Con- ' 
greso de la trata de blancas que se ha de cele-
brar del 1̂ al 24 de Septiembre en Bruse-
las. 
PROTESTANDO 
E l diputado á Cortes Sr. Iglesias visi tó 
ayer al Sr. Canalejas, para protestar de 
atropellos que dice comete con algunos obre-
ros el alcalde de La Carolina. 
INTERESES LOCALES 
E l presidente de la Cámara de Comercio 
de Badajoz vió ayer al Sr. Canalejas, del 
une solicitó la resolución de algütios asuntos 
*b interés para aquella localidad. 
LSD YA ES FALTAR 
Así seguramente habrá pensado D . Eitf 
genio Montero Ríos ante la actitud de la 
Prensa, dando cuenta de palabras del pro-
pio presidente del Consejo. 
E l Sr. Canalejas, con la piadosa inte-t- I 
t ínez. 
—Idem disponiendo que una vez terminado 
el curso actual, sea clausurada la escuela de 
obreros basteros, afecta al Parque de Bar-
celona. , 
Moros trabajadores. 
Pasan de i.ocx) los moros que anteayer tra-, 
bajaron en las obras de Meli l la . 
Fallecimiento, 
l i a fallecido cu Alcoy el coronel de Infan-
ter ía D . Francisco Quevejeta. 
POR TELÉGRAFO 
U n i n c e n d i o * 
PALMA DE MALLORCA 30. 10. 
á las dos y media, se declaró 
" G A C E T A " i N O . T i C ! A S 
SUMARIO D E L 
Ministerio de Marina. Reales decretos 
concediendo la gran cruz de la Orden del 
Mérito Naval, con dist int ivo blanco, al al-
mirante de la Armada D . Emiquc Sostoa 
y Ordóñez y al ingeniero inspector de i n i -
mera clase de la Armada D . César Luaces 
y Alonso. 
—Otros ídem id. id., l ibre de gastos, á 
D. José Tartiere y La Negresse, presiden-
te de la Industrial Asturiana y de Ja Unión 
hullera Española , D. Cris tóbal ' Muñoz y 
Fernández , y á D. Ramón Scoane Fcrrer Ba-
yón, marqués de Seoane. .: . 
1 —Real orden concediendo recompensas al 
personal de la estación torpedista de Mar 
non'. 
Ministerio de la Guerra. Real orden de-
clarando pensionada la cruz de primera cla-
se del Mérito Mi l i t a r , con dist int ivo blan-
do y pasador del profesórado, de que so 
halla en posesión el comandante de Art i l le -
ría D . Gonzalo García de Blanes y Glorio. 
1 —Otra concediendo la cruz de tercera cla-
se del Mérito Mi l i t a r , blanca, pensionada, 
al coronel de Ingenieros D . Juan Montero 
5' Montero. 
Ministerio de Inst rucción públ ica y Be-
llas Artes. Reales órdenes disponiendo se 
anuncien á concurso de traslado la provi-
sión de la cátedra de Matemát icas del Ins-
t i tuto de Baleares y la de Lengua francesa 
del de Baeza. 
—Otra -nombrando delegados oficiales del 
Gobierno en los Congresos internacionales 
de trabajo á domicilio, protección legal de 
los trabajadores, seguios sociales y paro, 
que t endrán lugar en Zurich durante los 
días 5 al rz del p róx imo ñu s de Septiembre, 
á D. Alvaro López Núñez , D . José María 
Tallada, D. Miguel Figueras y D . Ramón 
de Madariaga, respectivamentei 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
p o r k r J o se anuncie concurso para la pro-
visión del cargo de verificador de contadores 
de agua de la provincia de Salamanca. 
ción que le caracteriza, dio en su charla d a-: t ln ilKC.mlio ^ ]a illa (le ^ BernárOo, 
l i a con los pcnodistas referencias de un te-,de ^ Catedral, quemándose todas las i m á ' 
legrama de D. Eugenio, en que se le prO» dcl rctablü y aniainc.ntot. ' ob. 
pillaban unos cuantos adjetivos y cn el q"c 1 jetos que hab ía en la misma, 
se le daban gracias por un favor recibido. | Calcúlanse las pérdidas en unas TS.ooo pe-
Las gentes creyeron se trataba de alguiin Setas. , r 
n u é v a bicoca familiar, y D. Eugenio, s e s ú n 1 Tan pronto como se supo la primera not i -
se decía ayer tarde, había hecho ante un sig-:cia (ici siniestro, acudieron las autoridades á 
n iñeado amigo de 1). JfOsé manifestaciones organizar los auxilios, llegando poco des-
pués ' fuerzas del cañonero Nueva ¡ í spaña y 
zapadores, quienes ayudaron con tficaeia á 
le- bomberos, lográndose impedir tomara el 
fuego ^lay^éret» proporciones. 
T r e s n o t i c i a s . 
PALMA I>E MALLORCA 30. 17,5. 
Para el día 6 de Septiembre próximo os es-* 
perada aquí la escuadra inglesa del Medite-
r ráneo, que permanecerá cn estas aguas hasta 
el día 13 
tic disgius'.o, ante semejante ligereza 
FALLFCIMIENTO 
H a fallecido en Lérida el secretario de 
nquel Gobierno c i v i l . 
HUEtGA QUE MEJORA 
E l Sr. Canalejas recibió ayer un telegra-
ma, en el que se 1c dice que mejora nota-
blemente la huelga de los ferroviarios de 
Aguilas . 
UN INDULTO K l domingo r a l d r á el cap i tán general de 
La Cámara de Comercio de Rcus te legra-¡ Baleares, D . Wenceslao Mulins, para Barce-
lona. Tía al Sr. Canalejas, pidiendo el indulto .pa-
ra un reo. 
LOS P R 0 F E ; 0 ! ? E S INDUSTRIALES 
Una Comisión de profesores de la Escue-
la de Ingenieros Industriales visi tó anoche 
al Sr. Canalejas para manifestarle el dis-
gusto con que han visto la ú l t ima Real or-
den del Sr. Alba, y especialmente el ar-
t ículo 5.0, que trata"de los exámenes , con-
tra el cual se proponen elevar al Gobierno 
una respetuosa protesta. 
A OTERO 
E l Sr. Canalejas marcha esta tarde á Ote-
ro, donde ge propone trabajar, para lo cual 
le acompañarán sus secretarios. 
VIAJES DE MINISTROS 
Les secr^-íarios de Ayuntamientos de esta 
provincia, han celebrado una asamblea to-




Por Reales órdenes del ministerio de Fomen-
to qu<; anteayer aparecieron en la Gaceta, 
se convoca un concurso de proyectos p a r á el 
f- n earril es tratégico de Puerto de la Luz, 
por las Palmas, á Telele, por el plazo de dos 
basta que regresen los Reyes, y el señor 
Alba marchará á tomar aguas en Carlsbad. 
D E S A L A M A N C A 
U n industrial de Salamanca nos remite 
Un comunicado, dándonos cuenta de la anó-
as siguientes: 
ESI ancbo de la vía será el de un metro 
entre bordes interiores de carriles. 
La línea enlazará con todas las que con-
curran á puntos servidos por la misma. 
El ferrocarril deberá hallarse dotado de ma-
terial apropiado para el transporte de pie-
zas de artil lería de 4.500 kilogramos de peso 
máx imo indivisible y de 4,20 metros de largo 
cn su mayor dimensión. 
Podrá adoptarse cn los proyectos la trac-
ción eléctrica, demostrando cumplidamente 
Se va abriendo paso la celebración en 
Ciudad Real de una asamblea en Septiem-
bre p róx imo de viticultores htanchegos, ins-
pirada en las bases aprobadas en el recien-
te Congreso de viticultores de Pamplona. 
A la asamblea concurr i rán los agricul-
tores de la región, representaciones de or-
ganizaciones agrarias, hombres de ciencia 
y prácticos agricultores. 
Él laudable propósi to merece toda cla-
se de apoyos, que en la medida de nues-
tras fuerzas no hemos de regatear. 
• 
En San Quin t ín de Mediona, Catllar y 
ot,}as" poblaciones, se han celebrado mit ina 
de propaganda, organizados por la Unión de 
Vit icuí teres de Cata luña . 
A estos actos han concurrido viticr.ltotes 
de San Pedro de Riudevitllcs, Ferrascla, Lar 
vid , Avini jouct , Guardiola, San Juan de Me-
diona y San Saduru í Ue Noya. 
•I-
Los pueblos de la región manchega han 
acordado satisfacer muí peseta por hectá-
rea con destino á la ext inción de las plagas 
del campo. 
Es un acuerdo úti l y necesario-, y del que 
no la id .uá la agraria región en sentir sus 
benéficos efectos. 
Kl Gobierno de Italia ha solicitado del de 
España la celebración de un convenio aná-
lojjp al que rige entre aquel listado y el de 
Portugal, de fecha de 9 de Mayo de 1911, 
en vir tud del cual se4 concede la entrada 
en Ital ia, con derechos mín imos , de los vinos 
de Oporto y Madera (entendiéndose por 
Oporto los vinos de la región del Duero, y 
por Madera los de la isla de Madera), y re-
cíprocamente se dan facilidades á su entrada 
en Portugal del Marsala y vermouih italia-
nos. 
En ei convenio proyectado parece ser que 
Italia pretende ventajas para la entrada en 
España del Marsala y rermouths italianos, 
á cambio dé dar facilidades á determina-
dos vinos españoles en su entrada á I tal ia , 
entre ellos los andaluces y riojanos, y los 
que se denominan Priorato. 
Coincidiendo con sus fiestas invernales, se 
está organizando en Alicante un Concur-
so de ganados. 
Lew célebres duelistas «Chimenti» han im-
presiomalo discos para el gramophone ^pfj 
vende Lieua cu Madrid, Prim, i . 
331 x j t x o j o x * YINO PINEDO 
El cónsul de E s p a ñ a en Cape Town comu-
nica que desde el 14 de Julio u l t imo nb se ha 
registrado n i n g ú n nuevo caso de peste cu 
lá colouia de Natal. 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJÁNO 
. • .— 
La empresa de la Plaza de Toros de Vis-
ta Alegre ha organizado jWrá el p róx imo do-
mingo una gran corrida de toros, para la 
que ha adquirido seis magníficos ejempla-
res, con divisa azul, blanca y encarnada, 
de la acreditada ganader ía de D . Manuel 
Garrido San tamar ía , de Huelva. 
Actuarán de-matadores los afamados es-
padas Fermín Muñoz, Corchaíto,; José Mo-
rales, Ostioncito, y Francisco Palomares, Ma-
r ino, ex capi tán íie Marina y aplaudido au-
tor d r amá t i co , ' que tomará la alternativa. 
I.a comda inqKzará á las cuatro y me-
dia en punto. 
ii NEURASTENICOS: Vuestra triste donv-
sión nerviosa, que os conduce forzosamente 
,al abatimieuto prematuro, l¿i recobraréis i n -
defectiblemente con el empleo de la NHU-
R A S T I N A de G. R. Chorro, específico que 
nne á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob-
tenido recientemente la más alta recompen-
sa cn la Exposic ión Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar-
t ín y Compañía , Madr id ; Sres. R. Mon^gal 
Nogués , Barcelona. 
De venta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
remite por correo dir igiéndose al laborato-
rio G. R. Chorro, Elche. 
á Navarra, á España y á la Fiensa madrile-
ña, que fueron contestados con entosiasmo. 
El Sr. Borrajo, gerente de Exüelsior que 
acababa de llegar cn aquel momento, dispu-
so (pie comenzara el banquete. 
La presidencia de la mesa fué ocupada por 
Javier Ochoa, su hermano, los Sres. Borra-
jo y Lesmes, éste cu . teprescutación de los 
navarros. 
Alrededor de la piesidencia tomaron asien-
to los demás admiradores de Ochoa. 
E l elemento lemenino no podía faltar, y 
no faltó. listaba d i g n í s i m a m e n t t reuresenta-
do po: bell ísimas señori tas de la colonia na-
varra, casi todas, que acudían á festejar á su 
paisano. • 
, Comenzó el b''inq"ctc, espléiul idamcnte 
servido, reinando, durante la fiesta, la mayur 
alegría. A l íiiial hubo varios brindis, acor-
dando, por ú l t imo, á propuesta del Sr. Bete-
gón, redactor de La Epoca, enviar un cari-
ñbso telegranja á la madre y esposa del vas-
co Oehoa. 
V Í ! i u : o i i después los indispensables gol-
pes de inagncsii:, haciéndose varias fotogra-
fías de Ochoa; y luego, á propuesta del se-
ñor Gomban, un art íst ico grupo, en el que 
figuran el luchador vasco rodeado de sus 
paisanas, todas be l l í s imas ; y una, la seño-
rita Antonia Lesmes, hija del navarro m á s 
'navarro que hay en el Orbe, tan linda, que 
sin verla es imposible concebir que exista 
en el mundo una criatura tan bonita. 
¡ Vaya una navarrita de supraarchiprime-
r í s i m a ! 
Después de dcscieutes golpes de mairnc-
sio, sé volvió á vitorear á E s n i ñ i . á Nava-
rra y á Ü e h o a , dándose por terminada tan 
simpát ica fic-sta. 
Y yo hago aquí punto, para continuar ma-
ñana , que contaré á ustedes todo lo que 
bal de íidv, á las once, con el Icón navarro, 
que ha tenido la atención de invitarme á 
charlar n.n ratito junto, pues ín i^o—di jo 
modestamente Ochoa—«ranaca deseos de pa-
sar un rato hablando de estas cosas de m i 
profesión, con usted. 
¡ A h ! Y después contaré la conversación 
que sostuve anoche con un señor de los del 
Jurado, que es realmente interesante. 
A deuiáin. 
J . T. 
c o i i z i i o i i e s de Bo lsas 
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Serie F , do 50 000 iwsetaa nominaloa. 
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EL VERDADERO CAMPEON 
S o r d o m u d o s y c i o g o s . 
El Patronato nacional de sordomudos, cie-
gos y anormales ha atendido este a ñ o , como 
lo hizo el año anterior, la obra de las colo-
nias escolares, organizando a l efecto dos, 
que el miércoles salieron de Madrid .para 
los Sanatorios mar í t imos de Oza y Pedio&it. 
Cada colonia se compone de 25 n iños , do 
tino ú otro sexo, escogidos como los mas 
necesitado:; de este tratamiento higiénico 
entre los alumnos del Colegio naoional y 
de las escuelas municipales de sordomudos 
y de ciegos. 
Acompañan á cada colonia un vocal del 
Patronato, una profesora y un ordenanza. 
l.os niños ciegos se han dir igido al sanar 
torio de Oza, al que se hallan insól i tos pro-
fesores competentes de la especialidad, y los 
sord(;nuidos, al de la isla de Pedrosa; donde 
bunblén hay personal docente adecuado. 
Previamente han sido reconocidos todos 
los colones por el doctor Malo de Poveda, y 
va-ni 'mlcs de la tutoerculina, como elemento 
de diagnósitico. 
I,a Comisión encargada por el Patronato 
de organizar las colonias ha cuidado con es-
pecial solicitud de todos los jK)rnienoies 
ta que esta saludable obra de higiene social 
alcance la mayor eficacia posible, en benefi-
cio de los n iños privaelos de la vista ó dé-
la palabra. 
Rl dueño del proyecto que se apruebe ten-
d r á los derechos que le conceden la ley y el 
reglamonto de ferrocarriles secundarios y 
estratégicos. 
Los proyectos serán firmados por facultati-
vos competentes, con t í tu lo expedido en Ks-
paña. 
™ i a situación por « , at, aviesa ,a h i s í ¿ g ^ ^ » * * * * * * * * * 
rica y hermosa ciudad, después de nueve 
semanas de huelga obrera. 
E l comunicado, pintoresco por demás , 
describe hechos y escenas,, y de él toma-
anos algunos párrafos : 
t E l Salmantino, diario ilustrado de esta 
ciudad, se ha ocupado algo de ella; ha si-
do imparcial, ha publicado muy sensatas 
informaciones, ha dado consejos que, de 
haberse tomado en la práct ica, ser ían efica-
ces, y no hubiesen llegado los sucesos que 
boy lamentamos y que apenan el án imo de 
todo vecino que pacíficamente pensamos en 
el progreso de esta bendita cuna. 
«¿Quién tiene la culpa de que los sucesos 
bavan llegado al mot ín , al escándalo y hasta 
a la agresión de detenninadas personas ? No 
quiero aventurar juicios; el tiempo lo di rá 
V el señor ministro de la Gobernación verá 
«o que hace con una solicitud ó exposición 
p n ^ e F f 8 6 1 1 ^ en plazo no lejano, se-
g" i be podido cazar al vuelo.» ' 
L 1 J S Í S ^ aycr' y á ™s primeras ho-
EL GENERAUFEEN LITIGIO 
POR TELEGRAFO 
U n a a e n t e n o í a . 
GRANADA 30. 22,15. 
El juez del distrito del Salvador ha dic-
tado hoy sentencia en un pleito que siguen 
el Estado y los marqueses de Campotcjar, 
sobre la propiedad del Generalife, edificio de 
un inmenso valor ar t ís t ico y ex tens í s imos 
terrenos que le circundan. 
En la sentencia se condena á las marque-
ra con el objeto dé i m i t o ! 3 1 Publ,co queises á entregar dichas posesiones al Estado, 
ara el lunes Dios mw! 'P^ro ?eneral devolver los usufructos obtenidos desde la 
er  
p  
echa en que comenzaron á disfrutarlos los 
.(rimeros alcaides, y al pajgo de cortas. 
E l pleft» s* había entaMndo lince noventa 
inos. 
P U E B L O S Q U E £ E V A » 
EL PROBLEMA DE LA EMIGRACIÓH 
POR TELÉGRAFO 
CüRUÑA 30. 22,35. 
Cunde la corriente emigratoria. 
E l vapor Cabo Einistcrrc, de 20.000 to-
neladas, saldrá m a ñ a n a para la Argentina. 
Tiene cubiertas todas las plazas. 
Esta noticia la ha hecho saber la casa 
consignataria, disgustando á numerosos 
emigrantes, que se verán obligados á que-
darse en tierra. 
E l periódico católico E l Eco de Galicia 
recibe diariamente cartas de sacerdotes pres-
tigiosos llamando la atención al Gobierno 
sobre la desesperada si tuación de Fonsagra-
da, Meira y Becerreá, cuyos pueblos emi-
gran enteros, llenando carreteras, au tomó-
viles, coches, etc., que conducen á los 
vecinos en busca de puerto para embarcar 
con rumbo á América. 
Las autoridades de aquellas localidades 
preparan un mensaje,- que dir ig i rán á Pór-
tela, para que interceda cerca de Gobierno 
para construir el ferrocarril de Vil laodrid 
a Villafranca del Bierzo, que será el único 
medio de cortar la emigrac ión . 
8« stfmlten esquelas de defunción y anivcrsaWn 
•n e»ta imnranta haita las tres d« la madrugada. 
BANQUETE POPULAR 
EH HONOR DE OCHOA 
E L VASCO MANTIENE SU R E T O . D E D I E Z 
MIL P E S E T A S . ¿QUE D I C E D E RIAZ7 
ÜCHOA P R O M E T E S E G U I R DESAFIANDO 
A DE DIAZ, HASTA Q U E E S T E A C E P T E 
SU R E T O O R E N U N C I E E L CAMPEO-
NATO. «EL CAMPEON, SOY YO.» 
¡VIVA NAVARRAI 
D i n nte todo el d ía de ayer s igu ió dis-
cut iéndose en los cafés, casinos y en los 
paseos públicos el acto del Jurado, que pre-
sidió las pasadas luehás greco-ronianas, al 
dar por buena la victoria del suizo De Riatz 
sobre el vasco Ochoa. 
Las opiniones, casi unán imes , censuraban 
duramente al Jurado por haber hecho caso 
al árbi t ro, Sr. Vylé , y declarar derrotado 
á Javier Ochoa. 
Es creencia casi general que el vasco fué 
declarado vencido antes de tiempo. Es de-
cir, que el Sr. Vylé no esperó á que Ochoa 
toras'.' con los dos hombros ¡ á la vez! en 
el tapiz n a n sonar el silbato y dar la vic-
toria al luchador suizo. 
Las censuras del público alcanzaban á 
unos cuantos compañeros en la Prensa, en 
los que, desde el primer momento, .se ad-
vir t ió marcada hostilidad contra el espa-
ñ o l , ' al que solamente aplaudieron cuando 
les fué de todo punto imposible discutir ni 
empaña r sus triunfos. Ci.H. 
Las gentes alababan sin reservas el valien-
te proesdeí de Ochoa al lanfcar su reto de 
diez m i l pesetas al campeón suizo, extra-
ñándo le todo? de que éste no haya recogido 
él guantq lanzado por el vasco. 
i Los amigos y admiradores del .león de Na-
varra, obsequiaron anoche á éste con un 
banquete popular. La hora señalada era la 
de Lis nueve de la noche; pero mucho antes 
ya estaban en el restaurant del parque de la 
Ciudad Lineal, que era donde se celebraba 
la fiesta, numerosos amigos del vasboj no fal-
.tando -¡qué habían de faltar! los s impát i -
|cos navarros, qué con tanto des in terés y ca-
jr iño han venido alentando, hasta el fin de 
¡las luchas, á su bravo paisano. 
! Mi iitras llegaban los demás invitados, 
jlos redactores de líxcelsior. organizadores dcl 
¡festejo, y Javier Ochoa, los que estaban allí 
rennidos seguían comentando las peripecias 
de las pasadas luchas y censnrando duramen-
te al Sr. Vylé y á los se fu res dcl Jurado. 
-Poco después de las ocho de la noche U-' gó, 
acompañado de su ín t imo amigo el afamado 
fotógrafo Gombau, el león de Navarra, el l u -
chador invencible, el bravo Javier Ochoa. 
Los cjuicnsaks, que no bajariau de un cen-
tenar de personas, tributaron & su ídolo una 
ovación atronadora. Les bravos á Ochoa y 
los vivas á España y á Navarra se smvdían 
sin descanso, .siendo contej-tados írenética-
UK-nte. 
Ochoa, emocionadísimo, daba las gracias 
á todos los reunidos, apretando con sus ma-
n.izas de hierro las débiles epic le tend ían sus 
entusiastas defensores. • 
Pasado el primer momento de entusiasmo, 
y á requerimientos de sus admiradores, el 
luchador vasco dijo, casi textualmente, lo 
que voy á copiar aqu í : 
Oiganlo tóelos y elénsc por aludidos todos 
aqmllos que tengan entendederas para enten-
der lo qnc se dice en buen castellano. 
Habla Ochoa. ¡Oidlo l 
«Yo estoy a i í r a d o c ' d í s h n o - e m p e z ó dicien-
do el vasco—al público de Madrid, á mis 
paisanos y á la Piensa que, salvo raras ex-
cepciones, me han tratado con extremada 
consideración y car iño. 
Claro es—siguió diciendo—que algunos no 
han dejado pasar una sola ocasión que en-
contraban propicia para censuranne y coni-
batinne. A estos no k s guardo rencor. Soy 
navarro, y los navarros somos honrados, no-
bles y valientes. Por esto perdonamos á los 
débiles, y por eso perdono yo á mis enemi-
gos. Poique soy mas fuerte que ellos. 
En m i lucha de anoche con De Riatz, de-
claro que no fui vencido. E l Jurado dijo que 
sí lo fui . Los luchadores deben obediencia 
al Jurado; por eso yo anoche me ret iré del 
tapiz. 
Pero que sepan todos, Tb que dice este 
navarro. No reconozco á De Riatz como cam-
peón. Anoche lancé jjii reto de diez mil pe-
setas. Hoy no sólo le mantenido sino que 
vuelvo á retar al luchador suizo, apostándole 
la cantidad que él quiera y pudiendo cele-
brarse nuestro encuentro mañana mismo, 
si acepta. 
Caso contrario, que no olvide De Riatz que 
estoy dispuesto á seguir sus pasos auneiuc 
vaya al fin del mundo. Y siempre, y á todas 
horas estará oyendo mi reto, hasta que He-1 
(ue un momento que t endrá que aceptarle' 
') renunciar al campeonato que no ha ga-
lado.» 
t ina ovación delirante acogió las últimas 
palabras del vasco. Volvieron á darse vivas 
E L F U c G O D E A Y E R 
Qittnra v a o a e e n p o i i g r c i 
En la populosa barriada de Vallehe m .so 
se inició ayer tarde un incendio que en un 
principio sembró la alarma entre las su-ci-
llas gentes de aquel vecindario. 
.Serían p róx imamen te las siete de 1* ¡ar-
de, cuaneío el e n r a i zado de una vaq.i :rííi 
establecida en la calle de Magallanes perci-
bió un inerte y acre olor á paja quemada 
Alarmado, dir igióse á la nave en que se 
almaccuaban las gavillas de heno y paja 
que sirven de alimento á las vacas lecheras, 
viendo que, en efecto, eran pasto de las 
llamas. 
El hombre comenzó á dar g randés voces 
demandando auxi l io , á Lis que acudieron 
su mujer, un hijo ele ambos y algunos ve-
cinos. 
Intnediatamente se procedió á tomar al-
gunas nrecauciones y á realizar determina-
dos trabajos en evitación de desgracias, en 
tanto alj^unas personas se ocupaban de dar 
parte «al servicio de incendios. 
La vaquería incendiada, aelemás del des-
pacho ele leche y de las habitaciones en que 
viven el encargado y su familia, consta ele 
dos naves ó pabellones, de bastante cabi-
da. Una de dichas naves era la destinada 
á almacén de los pastos para el ganado, 
cine en evasiones encierra grandes cantida-
des de paja ; el otro p a b d l ó n < s tá destina-
do á establo, y en él so encierran, cuando 
llegan del campo, 15 hermosas vacas leche-
ras, ele raza holauelesa y suiza, que con sus 
ubres dan abasto á la parroqui.'i de la le-
chería . 
Los esfuerzos del encargado y vecinos se 
dirigieron, en primer t é rmino , á aislar el 
establo, que amenazaba ser elestnrido por el 
voraz elemento. Siendo esto difícil de conse-
guir por carcccrse de herramientas y út i -
les al efecto, se l imitaron los vecinos á sa-
car del establo á los animales, para librarles 
de perecer abrasados ó por asfixia. 
Conseguido esto, los improvisados bom-
beros realizaron heroicos esfuerzos por alejar 
el incendio, que dada la combustibilidad de 
las materias prendidas tomó, en pocos liao-
mentos, g rand í s imas y alarmantes proporcio-
nes, eklvánelose las. llamas á gran altura 
E , » ítf.OOO 
I>, > 12.500 
C, » 6.000 
E , » 2.500 
A. » 500 
» Q y H , 100 y 200 » 
Idom fin do nios 
Idenr. fin próximo 
Amortieshlo 5 0/0 
Id«ri i 0/0 
0.lM 13. Hi|x)t<'CHri() Enpafii» 4 0/0. 
Oblíqacionea: e''.E.M.Trncc¡ün 5 0/0. 
GnBino de Mndrid 6 0/0 
Ferrocnrril ValIneMH Arir» 5 0/0... 
Sdad. ElertriHdmJ Modiodíix 5 0/0.. 
Ele ' í t r icidnJ 'do Clinmberí 5 0/0 
8. G. Arncnrera do Espafia < 0/0... 
Unión Alcoholera Espnflola S 0/0... 
Acciones: Bsueo do España 
Ucni Hiepanc-Amoricaiio 
Idem ÍJipotecorio, do Espafía 
Idom do Gijón..^ 
Idem Hom-ro 
Idem do CmUilla 
Idem Espaflcl do Crédito 
Idom Ccplrai Mejicano 
Idem Español del Uío de la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
9. (1. A n i c a w a España, Prcícrcntos. 
I'iom, Ouiiiiarias 
Idorn Aítoe Iloriioe do Bilbao 
Idom Duro-Folgiuira 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española , 
Idem Española do Exphsivos 
Azufrera dcl Coto do Hcllín 
Ayuntamiento de Madil'd. 
ObligaeiMi .i do 250 poectas 
Idom de Erlanger y Compañía 
Idom p n1 rótaltas 
Id . pe)r expropincionos d«'l interior. 





















































































CAMBIOS SODR£ PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Páris , 105.65: LOÍXIP S, 00,00; Berlín, 131,00. 
COLSA DE B A R C E L O N A 
Interin 4 por 100 fin do mes, S5,42; Amoitizaido 
6 por 100 contado, 101,45; Accionen fonccarril Nor-
te do Ivnjaüa. 10Í5.20; Idem Mndrid a Zarngeza 3 
Alicante, W.TX); Idom Oronso á Vigo, 27,75; Idcxa 
Andaluces, 00,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
5 por 100 .'iri-Mi i/.:iblc', 101,45; Obi i Raciones Ayim-
tatuiunto; f7,7.': Banca Vizcaya, 2í7,00; Minera Vi." 
Uuodrid. P2,30i 
BOLSA DE PARIS 
ExU-riw c-pañ l 4 por 100, 98,85; Renta íran-
cí«a 8 por 100, 32,75; Acciom» Biotinto, 2.042,00; 
Idom Banco Nneionnl do Méjico, OOO.OO; ídem B?.n. 
co do íxmdres y Méjico, WO.OO; Idem Banco Cen-
tral Mejicano. ^Ol.OO: Idem ferroearrí] Norte do 
España, 480,00; Idem fei-rocan-il do Madrid á Za-
ragoza, y Alioanl«í 408.00; Idem C m l i t Lyonnais, 
1.570,00; kKm (\.nip. Nat. d'Escpte, Par ís , 1.019,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extwior €3pnñnl. 4 por 100, 02,25; Consolidado-in-
KIÓ̂  2 1,2 p >r 100, 75,4:í; Renta aloninna 3 por 
100, 79,00; Buso 190« 5 por 100. 106,26; Brasil 188£ 
4 por 100. 86,00; Idem 1893 6 por 100, 101,00; Uru-
guájr 8 1 2 por 100, 74,62; Mejicano 1899 5 por 
100. 101.50; Plata cn bamw onza Stand, 28,68; Co. 
b:e. 78,93. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 228,00; Idem Banco 1 
Central Mvjicano. 1().3,00; Idem Banco OvionLal <i« 
Méjico. 131,00; Idem Descuento español, 102.00; 
Idem Banc 1 Sfcrrañtil Monterrey, 119,00; Idem Ban, 
co Mercantil Veracrnz. 143,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Accioíic-s Banco do la Provincia, 00,00; Be .nos hit 
potecarios ídem id . 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 219,00; Idom Banca 
Español do Chile, 140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 30 du igoa to de 1Ü13. 
(Información do la casa Santiag* Rodareda, Ven-
tura do la Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cierre de ayer 
en medio ele una densfsiitia asfixiante y 
coiumua ele humo, semejante á un penacho 
gigantesco. 
i Por fin, la intranquilú-r.d ekl vccinelnrio 
vino á templarse con la presencia del servi-
cio el<? incendios. Acudieron el Sr. Alyarez 
Na3ra, con el personal y material á sus é)r-
(lenef-., eiue eran los del primer parque. _ • 
Sin .ucrdida ele momento y con k i pepícía 
y valor á que nos tienen accstninbraelfKS los 
bomberos, procedieron á les trabajos de lo-
calización del siniestro. 
En la conocida con el nombre ele acequia 
del Sur enchufaron el manga je, y bien pron-
to una tromba de agua cayó sobre el pa-
bellón siniestrado, anegándolo , mientr ts al-
gunas bomberos, con sus picos, tiraban las 
medianer ías , restando al fuego materia com-
bustible. 
Los afanes de los abnegados bombejos tu-
vieron pronto y completo éx i to , pues mi -
uutos después ele las nueve el incendio que-
dó completamente loc;di/,aeio, y p<)CO eles-
pués , rtetinguido, 110 viéndose otra co .i qtte 
un montón ele escombros humeantes. E l pa-
bellón almacén quedó eleslruído en absj-
luto. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
deügracias personales. 
Las pérdidas materiales no pueden calcu-
lalse. Se supone que son de unos miles de 
pesetas, siu que puedan prensarse cifras. 
La vaquería incendiada era propiedad del 
abogado D. Joaquín Babé, y ú su cuidado 
se hallaba Cr í spa lo Carnicer. 
Ju l io j Afrofdo 
Afreato y Spbre . . . , 
Spbre. y Ootubre. . . 
Octubre v Novbre . . 
6.17 6.29 
6,10 6,20 
6,60 6 OS 
6,96 6,63 
Ventea da arer en Lircrpool, O.OOi btlaa. 
La ele ayer en Madrid ha sido la si-
guiente: 
A loe ocho de la mañana , 24° sobre o. 
A las eloce, 30o sobre o. 
A las cuatro de la tajde, 27o sobre o. 
La m á x i m a fué de 31o. 
La mín ima , ele 17o. 
E l barómetro marca 712 m / m . Buen 
tiempo. 
Prosiguen las lluvias cn la región N o r t i . 
En las ú l t imas veinticuatro horas se h3n 
medido: <le)s litre>s por metro cuadrado en 
Burgos; uno en Valladolid, Paleiieia, Hues-
ca y Orense; tres en Coruoia, Santaneler, So-
ria y Pamplona; cinco en Bilbao, y cuatro 
en Pontevedra. 
I^as temperaturas altas presentan alguna 
irregularidad en su dis t r ibución. La mayoi 
ha sido, de 37 grados, en L o g r o ñ o ; siguen 
después los 36 ele Mel i l l a ; 35 de Albacete, 
Sevilla y Córdoba; 34 ele Zaragoza; 33 (le 
Murcia, Jaén y Huesca. 
E l mar, agitado en las costas de Galicia. 
Allí , como en la meseta central y algunos 
puntos del Med i t e r r áneo , reinan vientos 
fuertes. 
Sube la presión atmosférica en toda la 
Penínsu la . 
Suplieamo» á las tenores suscriptores de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones i 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas etn que reciben E L DEBATE. 
E L i p E q y E j p i i m 
De un ar t ículo de / { / Mundo: 
«¡Abai-aíamionto de la v ida! ¡Cuántos , 
cuántos infelices de la clase media, la miis 
castigada, p o r l o mismo que es la m á s Su-
frida, han de resignar e estos d ías al em-
bargo, por iu .posibil idul absoluta ele pagar 
el sobreimpue-sto de consumo!'! Para ellos, 
el problema de v i v i r , pavoroso antes dcl re-
petotiza^iento ele la Miprcsión, ic.sii,lta casi 
inso'uhl? ah -a, cuando ven part ir sus. hu-
¡mildcs enserrs-hacia la Agencia ejecutiva... 
Poro ía eí rvcscencia reinante en Maeliifl, 
tatito por el s'-nminievo de ejecuciones aebni-
i'.istrativas iiu- ahora se efectúan, como por*. 
les incidentes que la preceden y acompañan , 
evielcncia ejue el mal es honelo, muy nondo, 
y que C8 urgente atender á él con medidas 
previsor.s, evitando ejnc la ralelcra haga 
explosión. Esc impuesto es legal y hay epie 
pagarlo; mas el impuesto es injusto, mo-
ralment^ i legit imo, porque falla la compen-
¡ sación ;uc cu teoría le elió nacimiento. Hay, 
'que sui r imir el impuesto de inquil inato, tan 
ant ipát ico cual el de consumos y menos fou i -
tativo, porque no recae sobre texlo-s. 
Paia las Agencias ejecutivas será un I 
moelo ele maná el embargo ele e[niiiee ó vein-
te m i l frimilias; ¡K.IO intereses auperiores 
exigen que no se agrande' un foco de agita-
ción pel igrosís imo, tanto más grave, cnanto 
que por las no vistas ventajas ele la supre-
sión, se echa sobre los renelielos hombros elel 
exmtribuyenlc una carga tan real como m o 
lesta. vSi a lgún eh.to es preciso .para estimar 
los riesgos de la efervescencia 'á e^ic se da 
origen, leis tenemos en el hecho significati-
vo ele que sean los ediles rocialistas epiienesi 
m á s aprieten para que se ejecute sin ple-
elael á las víc t imas del impuesto. Porque no 
hay que olvidar que los parciales de esos 
señores ediles son de los que están exentos 
del pago dcl impuesto siLStitutivo, que no 
sus t i tuyó nada.» 
POR TELÉGRAFO 
MAr.Ae.A 30. 
Se ha celebrado en la Plaza de Toros el 
anunciado concierto por la banda munici-» 
pal eje Valencia, contratada por la Junta de 
festejos, que interpretó un brillante progra-
ma, teniendo que repetir la mayor parte 
de los números, y siendo constantemente 
ovacionada. 
Mañana y pasado dará otros dps con-
ciertos. 
Sábado 31 de Agosto de 191 i ElL D E B A T E Año!I..-Níinn3()3fl 
ti mi ÍH i i mimm 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Cun t seas í j r.úmcj'o de cojucejalps, s<' CCÍC-
b r ó la s e s i ó n *'e ayer, n i c a es verdad q i i c d 
o r d e n del d í a of.rtfia ixx 'o .i«iU'ré>. 
A p r o b a d a que f u é d a c t a an te r io r , el s e ñ o ' 
%\l'\¿ J 'nT.'nt/ . d i ó CtteUtS al C a h ü d o Se 
¡ber rec ib ido del mit t is te i t iw de l u s t i u c o i O u 
Ipúb l i i M un . n t í ^ l i c o p a u l i n o , y SL* dau las 
g rac i a s á la C0rpoij(icÍOll i H i m i c i p a l p0 | H 
c o n c i n v o cine p í e s t ó . p a r a que se ct-lelua-vt- la 
l ix i>osic ' ión de A l t e s d c T o i a t i v a s . 
E l d i c t amen in'inu-ro 47, pro^n icudo^ de 
iaciicrdo con la C o m i s i ó n de Obvas, los p l i e -
igos de condicione - refcrenU-s á la si i l ia>la (K-
b u m i n i s t i o de . . .ndclabros de l i ie r i . . \ . K ^ p r « 
b ó , con a lgunas aclaraciones de scuoic -
L a i i ; a e l i a y ( " . au ía O i j ^ i d o , 
Se a p r o b ó t a m b i é n ptXQ d i c l a u i / n <U- H t 
paso intc.c > de la C o m i s i ó n de !rm-U.noción 
i>úi)lica, y o t rp de la C o m i s i ó n í t casa.-, t * 
f .Ua>. i)aia (|IK se bic-iese la desigüacióu de 
pefiores vorales por par te dd A y n n t a m n 11 
t o , >• ((lie bau :1c- c o n s l i t n i r la j u n t a de lo-
Cuento y nu -c a de las l iabi tac ionet i barata-s. 
Se- b izo l i si j í i i ic-ntc n d i c i ó u al o i d c i i del 
d ía para la s e s i ó n p ú b l i c a o r d i m u i a qlic 
ÜL de- cc lcb i 11 el e x c r U n l í s i i u o A y u n t a 
M i i r t i l o . el d í a ?8 de AyoNto de 1912̂  á las 
dic/. de la m a ñ a n a : 
C o u i u u i c a c i ó i i de los conc ejales S í e s . Mora 
V Ivosón. dando enc i i t a del 1 exu l t ado de l 
!. Uva l celebrado en el R e t i r o el d í a á 
«benc-licio de las f ami l i a s de las v í c t i m a s 
ile la galerna del C a n t á b r i c o . 
A n t e s de e n t r a r en los MégftS y p r e g u n -
tas, d i ó cuenta el Sr. K n i / . J i m e i i e / ele m í a 
Keal or . len del m i n i s t r o de 1 nsl 1 i i ec ión p ú -
b l i ca , pára ver de l evan ta r uu m o n i i i n e i i t o 
á Cervantes , d ic iendo el Sr. A l b a «pie se 
le conteste, porque u r g í a sacar á eoncnrso 
e n el m i n i s t e r i o d ie l io m o n u m e n t o , c le-yeiub; 
el a lcalde que d e b í a conteslnse-, p i o p o n i e i i -
do se levantase dicho m o n n m e n t o en el 
l u i n e i p i o de la C í a n V í a . 
1C1 Sr. l ' i e i a a b o - ó por epte Se c u i p l i/ase 
en la plaza de; K s p a í m . 
I£l alcalde d i j o que 110 c í a asunto m u y « k -
i() e l de obtener 1 ú i i i d a u u ule del u i in i sU- r io 
de la ( í n c r r a los terrenos de la pbr/.a, por-
que el A y u n t a m i e n t o no t e u í a o l i o s que of ie 
(er como e o n q x ' n s a e i ó n . 
Hl Sr. ( í a r e í a Cincj ido m a n i f e s t ó (pie el 
mejor cmpla/ .amie uto s e i í a el s egundo t ro -
zo de U» O r a n V í a , por es ta t en e l c o r h k ó i 
le A h u l r i d , y d ó n e l e h a b r á un t n e t « a d o ti 
l o r e s en su d í a . 
D e s p u é s de t o m a r par te « u la d i s c u s i ó n el 
Sr. I/ ii L iae l ia , el d e a l d e p r o j i i i S ) epie se eon 
.>ultaKe al Sr. S a l a h e r i y , a< ord-áncfose da\. 
l / i i e g o d i ó c M c n t a el a lcalde de haber re-
c ib ido una e a r t a del St . Me l l ado , l e fe icu te 
á la fa l ta de aguas en el UotMo, JKM c u y a 
oau.sft padeceu los ál boles, y que a tenderm 
el xuego de la A l c a l d í a , p a r a que uo falte 
agua, 110 obs tante el poco es t ia je . 
Ruegos y preguntas. 
A pro¡)ó:-;ito de una reforma que se q n l c o 
hacer en 1os c a s c o s cpie os ten tan loa d í a » de 
gala los guard ias m u n i c i p a l e s , y q u e les ha 
de costar cmatro pesetas, d i j o Q u e j i d o que 
u i deben paguias a q u é l l o s , n i que se les re 
eoniieude casa d e t e i m i n a d a . 
Jj¡l i lealde diec que ai enenentra u io í l i o s , 
d e n t r o del pres i ipues to , de l i b r a r de esa car-
g a á los guard ias , lo h a » a s í , y cpie r e s j ) ec tü 
á (pie vayan á casa de t e rn i i nada para la re-
fo rma , él uo ha lecomeudado m u g u u a . 
l ' o i m n l a r o t i var ias ruegos y pi-eguuta.s 
al a l o d d e los S r e » . R o í , ó n , Riera y I.aigac li 1, 
y se l e v a n t ó la ««s ióu á las doce y media . 
POR L A S VÍCTSRISAS 
CUENTAS DE UN FESTIVAL 
Kos da los p ie c ut idos al A y u n t a m i e n t o 
por la s u b c o m i s i ó n encargada tic o i g a n i / a r 
un fes t ival en v i R ú e n R c t i i ú ' á benelieio de 
las f ami l i a s de las v í c t i m a s á conseeuem ia 
de la ú l t i m a galerna del C a n l á b n c o , .son los 
s igu ien tes ; 
INI.KI'SOS 
l'csctas. 
'Vo\al de iug 1 c^os 
(¡AS'ltíS 
Por impuesto de timbre, carteles, 
b i l l e t a j e , telegrama», transporte», 
y 0^.75 
etcétera 
Hi-iicttcio lí-iHiitO 8.5^6,90 
RIILM- los donativos recibidos, figuran los 
siguientes: 
Presidente del Consejo de ministro»... 200 
IVÍinistro de Mariiw , «5 
Snbsec ie ta r io de C.ohei n a c i ó n 5^ 
.Subsecretario de Hacienda ¿o 
( lohe rnador c i v i l v * 
Rrcsidentc de la D i p n t i c iou g 
A l c a l d e de M a d r i d • 5" 
I). M a r i a n o Ren lbure 200 
Reprcsentan le de la casa «M! / R o b a n . 
por su anunc io en las ent radas . 3•-0 
g W s e n t a n t e de la C o m i » a n i a ( . a l , poi 
a n u n c i o en el p t a f r a W * . . ^ ^ . ^ . . ^ ' 25° 
D . Franc isco Rcvpieiia, al l v n d a t a i K» del 
e s t añe ] ue •• 100 
L a Sociedad de A u t o r e s , sus d e i e d i o s 
de propiedad y - ; ; 
D i r e c t o r y profesores del doble sex te to 
del tea t ro del Re t i ro , por un d í a de 
s u c l d i í 43 
C o m e s m n u n . del T i r o a l b l anco de M 
zona de recreos.... 
\'ende-(lor de p e r i ó d i c o s 7 
Vendedor de avel lanas 5 
Vendedor de c á l a m e l o s 4 
A d e m á s , han hecho d o n a t i v o s los s. no 
ios alcaldes de Va lenc ia y M u r c i a , de l lores . 
Ros S í e s . C a t e M y D n r á , p rop ie t a r io s de 
Comedias v Comediaulrs. COIIMKÍSÍCÍÓU, gra-
bado y t i r a d a de los p r o g i a m a s . 
Ros Síes. I). J o s é V i l l e g a s y H. A g u s t í n 
l . h a r d v , dona t i vos de cuadros . 
Ü . Car los C o p p e l , dos relojes, 
p o f i a M a t i l d e M e t o , p a i t é y c o l d c i c i ó l l 
de n u ves t ido de s e ñ o t a . 
T/OS maestros Sres. Bar re ra , P o g l í c t l y 
R ivas , y los profesores de OK aesta 
d i i d , SU dcs in te i esadc» cpncurso. 
Ra Orques ta S i n f ó n i e a . tátestaciótl 
í es . 
Ma-
a l r i -
líl inrimer p r e m i o , consis tente c u un cua-
dre» de. I). José V i l l e g a s , coi 1 espon li('. al n f i . 
m e r o 3.eí ;K. 
\'.\ ( l i a r l o p r e m i o , cons is tente en un t r a jo 
pala se i io ia , o í i e e i d o i>or dona IMali lde Nie -
t o , c o r r e s p o n d i ó al n u m e r o 507, y el ( p i m -
l o , c o n s i s t í ule en u n reloj de pa i ed , ICga-
lado p«»i l ) . Carlos Coi«|>el, c A r r e s p o u d i é 
al n ú m e r o 2.754. 
Ros poseedores de los b i l l e tes premiados 
p o d r á n p a s n á recoger sus regalos cu las 
oficinas de M a y o r í a del A y n n t a m i e - n t o , has-
ta el d í a 10 de Sep t i embre p r ó x i m o , en don-
de se ba i l an lodos los j u s t i l i ' ' u i t e s de ¿ J t a i 
cuentas á d i s p o s i e i ó n de l p ú b l i c o en ge-
ne ra l . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALIIAMURA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos i% hay. 
Bagtof Rimiún Nbimsio, Ai 
¿;ui(> y Optate, obiBMSí Sau 
^.císlide^, conlesi.r, y los Sun 
Jciíi Múiiiiv.-í Remingo dol Viví, 
iRilnislcmn. Uaitioŝ  Rtdiuu ) 
* 
So Biina eí Sapñvo <!« Cua 
íeotii Horas en la pairoquia do 
IBan Ramón (rallo do María 
J»rof(ill;i, Pncme da Valkeiw; 
I lirtlnú •olemno f u n e i é a á se 
i i iulai ' . á las dn.z. predioandi 
i». Rm u'iiui Sarn h. / .Moralofl 
par bi ¡arde, á ln- B ;-, COIQJpk 
tíi«4 pijecee y procesión do ro 
l í o ' ol Eeprntu Santo, n lot 
cnioc» y. media, íiane la novona 
& S;iu ábgUBtíp, 
Ru' Sunla María (( 'npla <h 
Niust ia SeñOlAi do la Abiuule 
n*) , ixir la turde. á ht-s sielu 
gtan ¡•alvo, en i^n iiaiación de 
la, Oe'ava, Bu4 empezará ma 
ñiiiia. 
É u la Catédítu, dcsiiut-i «h 
«^fo, emuavá .-alvo. 
En el Riicn Suceso y De^al 
sai, aa oantaTá MIKO, por la 
tarde, y al anbchccfer; en fian-
tiaéxt, Han Scbiiíiián y la Ra 
loma. 
Rn la parroquia do Nuestra 
Scñoi-.i de Ci v m l i i i K M (Afilio 
do Hanta Susana, osQM do Bo-
«angel y Alejai^bo Gonzálcw, 
Ventas del Espí i im Santo), pol-
l a tanle, á las seis, orapieza 
novena ú su t i tular; predioari 
D. Julio t a margo. 
Rn San Pascual, íd'.-m ídem 
h la* cinro y nuvin. á Xticstra 
ScñrH-a de Armuazu: orador, 
padre Esteban Blanco. 
t i misa y otício son de 
i a I)- . - • JOUMI d« la Santa iglo-
pio Catedft l dé Madrid. 
WMtí do la Corto do M.iría. 
Nnesrtm Señora d d Amor Her-
moHo on San G i m - . 
Rrívotica: [tegat lH>r la íi;.? 
jUk 
S.uilo latátairtol*! Sun JciHé, M 
KISO do \t% H. V. Muría. 
HM d" K^tiáwáwai Gomu 
niéa m IMI, día 1, k \M adüt 
IVr lii tarde, (̂ iê Cl(̂ lC t̂t á la.-
'•iiufO y mwlin. 
Ría 5. pnm.'M- jii(«v(v(. ft \¡\-
¡iéte y las ocho. CoMl̂ auM 
para R>« tm n( s c^icai istio^w. A 
ta» nueve, mina B o l c i m i o y las 
Ginoo Visilafl 4 .Ictn'iH Sacra-
montwlo. 
Por tu tartla, fi la» ( inc^, d»̂  
voto ojorcicio ele la Boira Banta, 
(Este periódico se publica 
can censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
rOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan tratiajo. 
AlUañtl'u; l 'rincipimiUí, 1 
pugnes do mano, 0; deón auel 
to, 1; oaliiQuiHtA oficial, R 
ANUNCIOS 
ID, 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
G 1 B I R -A_ L T -A . B . 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES, 





Santo : Adoración 
Sauto Tomás de 
P a r a el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s Ali*08 
Vapor 1TALIE el 26 de Agosto. 
Vapor PROVENCE el 12 de Septiembre. 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
8e g a r a n t i z a l a comodidad , l impieza ó h ig iene , a l imentos , s e r v i c i o y 
rapidez; coc ina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , vent i ladores y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospi ta l , 
m é d i c o , m c d i c m a y a l i n u í i i t o s gra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los f & s a j e r ó s , ostos b u q u e s se e n c u e n t r a n provis tos de potentes 
aparatos de t e l e g r a f í a s i n hilos, que Lea permite es tar en c o m u n i c a c i ó n 
con la tiiM-ra ó buque t o r i o e l v i a j e . 
Se contesta la c o r r e s p o n d e n c i a á vuelta de c o r r e o , y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas g r a t i s á q u i e n lo solicite. 
D i n j a n s e : A p a r t a d o n ú m . Ül. Dospnchos: IOMSII T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a 9 n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 6 í I » f J M l » « O I B R A I / F A R 
e a í D e a r í o s T e r m a s ü í i e i y S e n F e r n i í D 
A L H A M A D E A R A G Ó N 
R e f o r m a d o s con g r a n confort por su n u e v o propie tar io , R A M Ó N P A L L A R É S Y ^ R A T S . 
E s t a n c i a a g r a d a b i l í s i m a , idea l t e m p e r a t u r a ; hermosos j a r d i n e s con su famosa C A S C A D A 
y su g r a n L A C O navegable . S u s aguas , i n c o m p a r a b l e s en b o n d a d y a b u n d a n c i a , e s t á n 
reputadas como las mejores de E u r o p a p a r a e l r eumat i smo en todas s u s formas , y p a r t i -
c u l a r m e n t e en el a r t i c u l a r subagudo n e r v i o s o m u s c u l a r , a r t r i t i s m o y predispos ic iones c a -
t a r r a l e s , n e u r a s t e n i a y traumat i smo. A c u a t r o h o r a s y media de M a d r i d en los trenes r á p i -
dos. P a r a d e t a l i e s s B O L S A , 2 ( a n t i g u o e d i f i c i o d e l a B o l s a ) , M a d r i d , ó e n 
A l h a m a d e A r a g ó n , d i r i g i é n d o s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n T e r m a s M a t h e u . 
C a r r e r a s Mi l i ta res 
yNflval. Preparación por ofloial Sr. Cañlznres, ex profogor 
Academia del Cuerpo. Academi» Nieto, Jaoomotrezo, 60. 
Por disposición Jo t u M t i o ro 
^ •orondísimo PIVLNIH. el JubHeo 
d« Cuarenta Honís'. asignado 
üQiiivcxadaimnto poí el calen-
dai io religioso elí los días t 2 
y 3 de Septiembre p r ó x i m o /í 
la pamwpiia ie Banta María, 
MhtigMM tm la de Nuestra i b 
ñwm de Oov|doBgm Asilo do 
BOr efeetn d<> éslí di«)Xysieión, 
ll*«-sido 'aútbrúada la Congrc-
de Bedavoa de Nuestra 
Héñora do la Alinndena pai-a 
temer expuesto oí Santísimo en 
dftbhoe días en la citada parro-
quia, desde Ins ocho do la mn-
ñtvna Lasl:! la torminacióti de 
la Octavé, por la tanto. 
* 
Centro de la G. de H. del S. 
C de Jesús, establecido en 
la iglesia de Reli(|iosa$ 
del Corpus Chrísti. 
Oficio 6.°.—Olonficu ti Sa-
Btado Corazón di Jes^Si en la 
tlanta Iglesia. 
Diininto la lidia Je guaidía, 
.•liega en este mes por la Igle-
sia, por ol Sumo Pontílioe, pw 
los Obi.-jtos, por los sneerdote-5, 
por los lelitím-^ . iiiir los jus-
to». |»or los peeadom». y nun 
por los, in&abl y li< reies, para 
quo vengan :'. ingrÓMC en ol 
Bei99 ainomso del Corazón de 
9aim> 
PADRE^CIRERA 
l a prev ís i í íieiíip: 
lo p e es y io pe s e r r 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga^ 
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortoea), 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
ItlEDITIW TIUEBES181 esmltt 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía r e l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prcp. Ingenioroi del Cuerpo. Ácad.n Nieto. Jacotnetrezo, 60 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L FILÓSOFO R A M I O " 
Colecc ionadas on dos tomos, cons t i tuyen 
un c a u d a l de conocimientos , que i n s t r u -
y e n tanto como de le i tan . 
D e v e n i a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
ÍIIIJO c m 
E L E X C H i O . S&BOR 
flCEVES Y TELLEZ-
CAHAIJ-iERO G U A N ORUZ DE I S A B E L L A C A -
T O L I C A Y MAK8TKANTE D E S E V I L L A 
f a l l e c i ó l i b ó n o s (Se|ovla), «I día 25 de 
• Agosto do 1912, hablando recibido los 
auxilios espirituales y la bendi-
c i ó n de Su Santidad. 
x . 1*. 
S u s afl igidos hi jos , D . Al fonso y d o ñ a 
Itemcdios; h i j a p o l í t i c a D.a M a r í a P a r d o y 
M a n u e l de V i l l e n a ; nietos, h e r m a n a , h e r -
manos p o l í t i c o s , t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y 
d e m á s par ientes , 
P A U T I G I P A N á sus amigos tan 
sensible p é r d i d a y les r u e g a n que 
encomienden s u a l m a á Dios. 
Varios Excmos. Sres. Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre este m íev i 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora ñja de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ote. 
Este nueroreloi tie-
ne en su esfera j ma-
nillas una coinposi' 
elrtn R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años j que 
ho j vale 20 millones 
el kilo aproximada-
monte, j después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos ae ha podido 
eonseguir aplicarlo, 
on intime cantidad, 
sobre las horas 7 ma-
ni l la i , que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
r t n . 
E n c a j a n í q u e l c o n b u e n a m á q u i n a g a r a n t i z a d a , caja 
meda e x t r a p l a n o 29 
I d e m , m á q u i n a e x t r a , Á n c o r a , r u b í e s 35 
£ n caja d e p l a t a c e n m á q u i n a e x t r a de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e . < 40 
E n 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de nn 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 p&s 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Coleg io de A l f o n s o XII de I . " y 2." e n s e ñ a n z a , 
dir ig ido p o r i o s P P . A g u s t i n o s . 
Bamtorio p-ra los niños «e puede llamar eele Colegio por 
la amplitud de sus salones, olnsw y sitios do recreo j la» ex-
celentes condieionea cl imatológicas de la sierra do Guadarra-
ma. Posee magníficos gabinetes de Física é Historia Natural 
dotados por B. M. Don Alfonso X I I I . 
PÍDANSE R E G L A M E N T A S 
CALVOS DESflWlHDOSl! 
XT » A I D 
EL 
• • 
que es para el polo el 
mejor reconstituyento 
que ee conoce. Üonde . 
hayan fracasado otros v 
productor, pruébese j 
E L P R O D U C T O S A N T O S 
y se obtendrá rápida-
mente gran mejoría. 
PUNTO DK VKNTA: E n ol d e p o s i t o cen-
t r a l , e t S f l del a u t o r , ALEJANDRO SAN- ^ 
T O S , San Bernardo, 36, pral. -MADRID 
P R E C I O S D E L O S FR19COS 
L o a d o 1 8 0 gramos do liquido.. . 15,00 pin* 
» de 5 0 0 • • • ... us.oo » 
de 1O0O • • • . . . o o , o o » 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personan y 109 kilogramos de equipaje, i las esta 
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tros peseta*. 
A V I S O ) ^ * 4 £ 
Interesa á loi que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en h calle do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi eueonirarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18. T e l é f o n o 3.283. 
P V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 1 
C H O C O L A T E S « 
! Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
. A . v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
. s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
C E R V A N T E S . — Inaugurac ión 
de la temporada.--A las 9 
y 1(2.—La fuer/a bruta.—A 
las 10 y 1|3.—La rima eterna 
(2 actos, doblo). 
COMICO.—A las S y 1I2 . -EI 
refajo amarillo (2 actos, do-
blo).—A las 10 y l i2.—La rei-
na d e l A lb i io ín (2 asios, 
doble). 
MARTIN.—A las 7 .—El famoso 
Colirón.—A las 9.—Los gra 
nlijas.—A las 10 y 1(4.— L a 
ñesta de lian Antón.—A las 
11 y 1(4.—La alegría del ba-
tallón. 
N O Y E D i D E S . —A las 8. — E l 
birquillero.—A las 7 l í*.— 
Los guapos.—A las 9.—Cam 
panero y sacristán.— A las 
10 li4.—Sl viaje de la vida. 
—A las 11 y l i 2 . — B l amor 
que huye, 
B B N A V E N T E . - D e 6 á 12 y 
l |2 . -Ssooión continua de ci-
nematógrafo.-Todos los días, 
estrenos. 
LATINA. —Compañía oótnleo, 
l írica de Jul io Ruiz y José 
Ontiveros. — A las 6 . — E l 
bombero.— A las 7 y 1(4 
Congreso feminisla—A las 
9—Viajo... do primos.—A las 
10 y 1(4.—Perfecto Caballé 
ro (estreno). 
CINEMA X (glorieta de BU-
bao).—Salón de vornno.—De 
6 á 12 1(2, gran sección con-
tinua do cinematógráfo. 
Todos los días ostronoe.—Ex-
eelente temperatura. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 y 1(2.— Nuevos 
programas todos los díua. 
Miércoles por la nocho, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéo infantil con regalo. 
Exitos: «Amor y s i lencio», «Bl 
regalo nupcial* y «La casa do 
las ventanas cerradas*. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con 
oepción Jeronima, 8). — Dos 
gr.mdos secciones de pelícu 
lasde6 1(2 á 8 1(2 y de9 1(2 
á 1? 1(2. Ultimas novedades 
de las principales marcas de 
Europa y Ainórioa. Todos los 
días cimbiode programa. 
T E A T R O N U E V O . - D e 6 á 8 y 
112 y do 9 1(2 á 12 1(2 de 1* 
noche, grandes secciones de 
cinematógrafo. -Sensaciona-
les estrenos y gran variación 
de programa. 
C I N E I I ISPANOFRANCAÍS. -
Alca l l , 76. Sesión continua 
de cinematógrafo do 6 á 12 
con oscugidos programas. 
ROMEA.—De (5 1(2 á 8 1(2yd9 
9 y 1(2 4 12 i \ \ aeoción «on 
tinua de cintintalógrjfo.-> 
Capibio diario do pelíoulre, 
—Estrenos do las más iiu 
poriantes fábricas uxtranje-
ras.—Butaca, SO céntimos. 
TRIANON--PALAOB. (AUalá, 
20) —Todos los dios, sección 
monstruo de cinema artfsti 
eo, dosdo las 6 do la tarde 4 
12 y 1|2 de la noche.- LOH do-
mingos y días feulivos des 
de lus 6 de la tarde, con pro-
grxun especial.—Estrenos y 
cambio á dinrio.— Temper.i-
tura incomparable, precioi 
populares. 
ORAN PARK —(Alberto Agui-
lera, C0.I—El reoreo más oó-
modo, f r o . • • y elegante. ~ 
Exoelenlej asientos do sillas 
y butacas—Magníl lco cine-
matógrafo. Sociedad diatin 
guida.- -Concierto por han 
da milit r. —Regalos, por 
sorteo, de juguetei y déci-
mos de lotería—Entrada al 
Parque, 20 eóutiiuos; los ni-
ños, 10. -Viornes, moda. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que de reoreos.—Uinemató 
grafo, b nd i militar, patl 
neá, lanw-teunis.cableaere^ 
trinquete ainerieano, tiro al 
blanco, etc. 
Kl sitio más ngndable de Ma-
drid).— Tardo, á las sie<e;iio 
che, á las nueve y media. 
E L POLO N O R T E . — (Oirea 
ecuedire de verano, Pueril 
de Atocha). Compañía ecues-
tre, gimnástica, acroháticj, 
eómica y musical, bajóla di-
rección do 1>. Cándu'.o Hár< 
cena.—Beo.oiones á lus 7, 9 jf 
1(1 y 11.—En las seceionci 
de la noche cinematógrafo. 
P A L A C I O DE P R O Y E C C I O -
NES. — (Fuoncsrral, 142). -
Seociones todos los días di 
8 á 8 y 1(2 y de d á UL~Bx< 
h ib ic ión do cuantas novoda 
des se crean en cioemató-
grafo.—Estrenos á diarlo. 
J A R D I N E S D E L RÜBN RETI-
ll<).—(Entrada por la Pneris 
de Hernani) —A lab 9 y 1(2, 
Orandea conoiortos p j r la 
banda municlpi l y bandas 
militares.- Cinematógrafo y 
otras diverslonos. 
E D Í N CINRMA -(Atocha, CO, 
solares de 8MI .lunn de Dios). 
A las 9 y 1:4. Todas lat no-
ches eine al airo libro. J£B 
trenos de pelírulaa. Hallo on 
los infermediofl - Fntrada 
20 céntimos: 
C I N E M A T O G R A F O ATOCHA 
(Frente á la callo do Carro 
tas).—Sesión oonMnua ni ai-
ro libre, de 9 á 1 de I . no l o. 
Conoienos por la banda del 
b a t a l l ó n de cazadores do Lio 
rena —Excelente bar, tiro ni 
blanco.—Cambio diario di 
políeulna con estrenos; do 
mingos y días festivos, con-
cierto de 6 á 8. 
E S T A N Q U E G R A N D E DKfi 
RETIRO.—Todos les días ds 
6 de la inabanH hasta ano-
olieoido, pintorescos pipeos 
en vapores, cano is, tendems 
y bieicletai a* n itioas y bar 
O H de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju 
guetes.—Precios muy mode-
rados. 
CINEMA IMPERIO (Alochi. 
116.) — Sección continua de 
einematógrafo ni aire libre, 
de 8 á 12 y 1(2 do la noche.— 
Proyecciones g i g unieseis 
ag'-andando las íi/iir.\H trea 
veees su t tmaño naturjl.— 
Estrenos diarios de películas 
Bonsacionalos. — Conciorloa 
por l.i binda del bual lón 
de cazadoroj de Madrid. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A lal 
4 y 1|2. - P r i m e r partido, á 
C0 tantos—Isidoro yMillp'D 
(rojos), con. ra Uónoea y 0 ue-
r r i i a (azules),--8egundo, á 3fl 
tantos.—Alfonso y M^rquí 
noz (rojos), contra Egozoué 
y Lurrínaga (azulos). 
F o l l e t í n de E í . D E B A T E ( U R ) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
fa blanca, no una de aquellas corhatas 
apoplét icas , tan tiesas y duras, con las 
ciialos no se podía un hombre acostar sin 
riesgo de ahogarse. 
Pero lo que más 1c l lamó la atenc ión á 
Nico lás fué la expres ión de sus ojos, cia-
reis, brillantes, limpios, francos, honrados^ 
unos ojos, en fin, alegres, felices, satisfe-
chos. 
K l honorable g c n l l c m á n estaba allí pa-
irado delante de íos anuncios con una ma-
no p!>r detrás y la otra jugando con la ca-
dena de su reloj de oro, contemporáneo 
06 SM invenlnd, la cabe/.a nn tanto ladea-
ba y Bl Sómbrero más ladeado que la cabe-
za pero no por monería, sino por casuali-
dad pues se v e í a que no era aquella su 
p ó s t u r a babnual; y el conjunlc. animado 
¿nrr una agradable sonrisa que vacaba en 
pus labios con una expresión de sagacidad 
de sencillez, de bondad, de buen humor ' 
todo confundido en la viva y jovial fisono-
mía del buen señor. 
A M , pues, Nico lás Imbic-ra permanecí-
'do allí .mirándole hasta e! día siguiente, 
olvidando de muy buena gana toda.-, las 
caras, avinagradas y fieras, que no son, por 
deeg-raoia, escasas bajo el cupufe del ciclo. 
Pero tto tuvo tiempo de prolongar su 
tomplaccncia, porque el descoiiocidi.», sin 
^spetliRi- • qué-Tucí'a objeto de la tuíntaa 
pbservíwkií* l̂e ^ i r o l J ^ i>u^ cu ü casual " 
• 
mente la suya, lo cite ob l igó al joven á 
dirigir ahora la vista á los anuncias por 
no mortificarle con una curiosidad indi*-
creta. 
Sin embargo, el buen señor no se- mo-
vía de allí, dejando vagar s u mirada de 
u n anuncio á otro, sin que N i c o l á s osara 
levantar la cabeza para ol>servarlo m á s . 
Bajo este exterior tan singular y raro, 
era de ver el aire m á s agradable del mun-
do; parecía que todo hablaba en su favor; 
era uno de esos retratos en que las luces 
hábi lmente distribuidas por el artista en la 
comisura de los labios y en los ángu los de 
los ojos no solamente excitan el interés del 
observador, sino que le hacen amar tam-
bién el modelo en persona. 
Esto supuesto, no se extrañará que Ni-
colás tuviera el placer de contemplarlo, ni 
que el gent lemáu le sorprendiera m á s de 
una vez en su observación. 
N ico lás se ruborizaba con cierto emba-
razo cada vez que el otro le sorprendía, 
porque la verdad es que el polire mucha-
cho había pensado ya que acaso el buen 
señor hubiera ido allí á busc ar un secre-
tario, y en tal caso le parceía epte el buen 
señor debía leer su secreto en su sem-
blante. 
Todo eslo fué olua de algunos minutos, 
bien que sus detalles sean más largos que 
un cuento. 
E l d e s c o n o c i d o i b a va á partir, cuando 
' ^..1;',., encontrando su mirada, se v ió 
o l v , v o z s o r p r e n d i d o e n flagrante delito, 
y en su embarazo hubo de balbucear unas 
daiabraá de disculpa. 
TfN>. b a ^ i i m g ú n nial eu c ^ . ¡ oh. IHos 
ukio!, mnguu mal hay en « o c o n t e s t ó el 
Jiuen viejo. 
v m a s palaferáá faefon dichas con loro 
tan amistoso, con voz qi«? tan bien « r r e s * 
: .>'ir'f:rrd- uobk- •.••.ciiiblanU» d d desconoci-
do, y , en íin# con, una cordialidad de m a -
ñ e r a s tau í i i m M U c a s ^ 0i ie H & t e s é sin-
t ió animado á añadir algunas palabras 
m á s . 
— H e aquí para escoger muchas y buc-
i as ocasiones—le dijo con una ligera son-
risa, indicándole los anuncios del despa-
cho. 
— S í ; hay muchas personas que en bus-
ca de u n a colocación se han dejado e t i K a -
üar—contestó el buen s e ñ o r . — N o es esfco 
de hoy. j Pobres j ó v e n e s ! 
Y esto diciendo, se puso e n marcha; pe-
ro creyendo ver que Nico lás abría la bo-
ca para hablarle, hubo de retardar el pa-
so, como no queriendo desairarlo dejándo-
le con la palabra en la boca. HUbo entre 
los dos uno de osos momentos de vacila-
c ión que se observa á veces en la calle en-
tre dos transeúntes que se hacen con la 
cabeza una señal de reconocimiento, pero 
que no saben si deben desandar sus pasos 
para hablarse ó continuar su camino. Ni-
colás , sin embargo, acabó por ponerse al 
lado del honorable frentlemán. 
—¿Quería is hablarme, joven? ¿Qué que-
réis decirme?—le preguntó bondadosa-
mente el viejo. 
—¡ O h , nada! .Sólo que'esperaba.. . ó 
m á s bien imaginaba que teníais alguna r a -
zón para venir á consultar esos anuncios. 
— ¡ A h í ¿ Y qué razón? Veamos. ¿Qué 
razón? Sin duda pensabais que venía á 
buscar colocación, ¿eh? 
Nico lás movió la cabeza vivamente para 
ncgtir esta suposic ión. 
F,l buen s e ñ o r se echó á rcir Í K i n d a d o -
samente, frotándose las manos. 
—fCn todo caso—dijo—no había n ingún 
mal en creerlo a s í v iéndome examinar los 
anuncios. Y o , por mi parte, p e n s é al pi in-
c ipio otro tanto de vos, os lo digo fran-
camente; conque ya veis. 
; —-Podéis creerlo a^sí, lo mismo al princi-
í^*0 ( lu^ :d (in, sin temor de equivocaros.. 
I t^ómo !—exclamó el viejo mirándole 
de mes ú C Í J ^ « . uo tó oosible; 'T ti** 
joven de vuestra cara y porte, reduci-
do á ese extremo! i O h , no, no! 
N ico lás le saludó ruborizado y le vo lv ió 
la espalda para retirarse. 
— U n momento, joven—le dijo el buen 
viejo haciéndole una seña para que le s i -
guiera á una calle de travesía para hablar 
nnVs cómodamente sin que nadie les inte-
rrumpiera. 
Y a allí, le preguntó , parándose enfren-
te de él: 
— ¿Qué dijisteis? Habladme franca-
mente. 
—¡ Dios mío ! Helo aquí sencillamente. 
Vuestro aire de bondad y vuestras mane-
ras, tan diferentes de cuanto he encontra-
do hasta aquí, me han arrancado la confe-
s ión que os he hecho, y que por todo lo 
del mundo no hubiera hecho á n i n g ú n 
desconocido en este desierto de Londres. 
— ¡ D e s i e r t o ' ¡ O h , t, es un desierto ! E n 
verdad que sí, un desierto—repuso el vie-
jo con cierto calor.—Hubo nn tiempo en 
que también lo fué para mí; yo vine á 
Londres dcscab:!>... no lo he olvidado, á 
Dios gracias. 
Y esto diciendo, se descubrió con aire 
solcinne para IIOHK.L- el nombre de Dios, 
á quien invocaba. 
—Veamos, pues. ¿Qué tenéis? ¿Qué es 
eso?—le dijo talego poniéndole n mano 
en el hombro y subiendo la calle con Ni-
c o l á s . — V e o que sois... 
• Y le indicó la manga de su levita de 
luto. 
— ¿ A quién habéis perdido? 
— A mi padre—contestó N i c o l á s c on hon-
da pena. 
— i A h ! -^exc lamó el buen señor con 
voz s impát i ca .—Es muy traste para un jo-
ven haber perdido á su padre. ¿ Y la ma-
dre permanece viuda? 
'• N ico lás contestó con un suspiro. 
— ¿ C o n her'ih&nitos fal vez? 
— í f n a hennatta üieí ior cute 
— ¡ P o b r e muchacho, pobre muchacho! 
L a educación es una gran cosa; yo no la 
recibí, pero por eso la aprecio m á s en los 
otros. ¡ O h , sí; es muy buena cosa la edu-
cación I Contadme vuestra historia; quie-
ro saberlo tóelo. 
Había en su lenguaje un tono tan lie-
névolo y un desprecio tan completo de to-
das esas reservas de convenc ión , frías y 
acompasadas, que Nico lás no pudo resis-
tirse al llamamiento. 
Entre personas que tienen cualidades 
de corazón francas y sól idas , no hay nada 
más fácil de ganar «uc la confianza, ni na-
da más espontáneo que la expans ión re-
cíproca. Nicolás se abandonó á ellas con 
toda su efusión. • 
No olvidó en su relato ninguno de los 
puntos importante; ;•(>» suprimió los nom-
bres propios y pasó c ó m o sobre sobre as-
cuas a Ihablar de la perfidia de su tío res-
pecto de Catalina. 
E l buen viejo le e s c u c h ó con atención 
sostenida, y cuando acabó le tomó del bra-
to y le dijo: 
—No hay que hablar m á s , no hay que 
hablar más: ni tenemos que perder un mi-
nuto. 
; A l mismo tiempo le conducía á la calle 
¿e Oxford. Allí detuvo un ómnibus , y ha-
biendo subir á N i c o l á s , subió él detrás al 
Vehículo. 
Como patveia en un estado de extraor-
dinaria cnócidfl y cerraba la boca á Ni-
colás siempre que iba á hablar, repitién-
dole: Ni ttnn palabra m á s , querido joven, 
ni una palabra más; N i c o l á s creyó deber 
rcntmci n á Coda exp l i cac ión; así , hicieron 
el viaje de la c i ly sin desplegar los labios, 
y cuanto má.s avanzaban m á s embarazado 
se ludlabi Nico lás cu cnanto á. adivinar 
el ieeenlaco de aquella inesperada aven-
tura. , 
Una ver, dolante del Raneo, el bneno del 
viejo baió con la mis^a presteza, y voi-
vieiido á tomar el brazo de Nico lás le lle-
vó por la calle de Tlucadneedle, torció al-
gunas callejuelas, entró por RlgMlOS pasa-
jes á la derecha, hasta que al fin BégaíOfl 
á un pequeño squarc frescx» y tranquilo 
Luego le l levó derechamente á un:', casa 
de comercio, la m á s limpia, aunque la nía? 
ontigua de todas. La puerta no tenía má» 
inscripción de muestra que estas palabras. 
CmíKKvni .H HKRMANOS 
Pero una rápida ojeada que echó Mí» 
colás al paso á unos fardos que allí había, 
le hizo suponer que los hcnnai 9 Chcery-
ble eran comerciantes alemanes. 
Atravesando luego un almacén (pie ofre-
cía la apariencia de un comercio activo y 
próspero, M . Cheeryblc, pues Nico lás n« 
vaci ló ya en llamarle así, visto el respeto 
que le niauifestaban á su paso lo^ á e p e n -
dicntes y comisionistas, le condujo á uji 
pequeño escritorio formado por un arma-
zón, especie ríe jaula de cristal , donde sa 
veía sentado, como si se le hubiera cnce-
n a d o allí tiempo atrás, aotCS de pancr la 
cobertura y sin que hubiera salido nunca 
de su encierro, uu dependiente ya entra-
do en años, grueso, uioík tndo, con sus 
anteojos de plata y su pelo empolvado. 
—Timoteo, ¿está mi hermano en su des-
pacho?—le p r e g u n t ó M . C h c e n ble i on la 
misma dulzura que le conocía ya Nicoh'.s 
en sus maneras. 
—Sí , señor, s í—contes tó el grueso de-
pendiente volviendo sus anteojos hacia su 
principal y sus ojos hacia d forastero;—• 
peto está con M . Trinimers. 
—-i A h ! ¿ Y sabéis á qué ha venido tnis-
tqr Trinimers? 
- - A hacer una Suscripción en favor de 
|a viuda y l it iérfanos de un pobre hombre 
que ha p r e c í e l o es ta m a ñ a n a bajo un to-
